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IZVLEČEK 
Vegani, ideologija in partnerski odnosi 
V diplomskem delu predstavljam veganstvo kot prehranjevalno prakso, ki je vpeta v vse ravni 
življenja. Poglobila sem se v ideologijo, ki stoji v ozadju, in v načine, na katere prehranjevalne 
navade vplivajo na posameznika in njegovo družbeno in partnersko življenje. Diplomsko delo 
je nastalo z izvedbo polstrukturiranih in nestrukturiranih intervjujev z desetimi vegani/-kami, 
s ciljno usmerjeno etnografsko raziskavo. Zaradi naključnega vzorca in majhnega števila 
sogovornikov in sogovornic ugotovitev ni mogoče posploševati na širšo populacijo, vendar so 
mi njihova pričevanja kljub temu omogočila vpogled v vegansko skupnost in njihov način 
življenja. Ključna dela, na katera sem se oprla pri pisanju diplomske naloge, so bila dela 
Sidneya Mintza Okušanje hrane, okušanje svobode: Izleti v prehranjevanje, kulturo in 
preteklost (Tasting food, Tasting freedom: Excursions Into Eating, Culture and the Past), delo 
Samanthe Hurn Ljudje in druge živali: Medkulturni vidiki interakcij med ljudmi in živalmi 
(Humans and Other Animals: Cross-Culture Perspectives on Human-Animal Interactions), 
Nicka Fiddesa Meso: naravni simbol (Meat: a Natural Symbol) in Warrena Belasca Hrana: 
Ključni pojmi (Food: The Key Concepts).  
V današnji postmoderni zahodni družbi je moč opaziti visok porast veganstva, kar je razvidno 
tudi iz povečanega števila veganskih izdelkov, restavracij in govora o njem v medijskem 
prostoru. Posamezniki se za veganstvo odločajo zaradi različnih etičnih, okoljevarstvenih, 
zdravstvenih in političnih vprašanj. Veganstvo pri nas še vedno velja za marginalno prakso, ki 
ji večinska družba ni naklonjena. Neodobravanje veganstva lahko pripišemo nepoznavanju 
skupnosti ter pomenu mesa skozi zgodovino. Meso je predstavljalo simbol moči in 
patriarhalne družbe. Ker sta prehranjevanje in druženje dve izmed najbolj temeljnih 
človekovih potreb in se redno med seboj prepletata, lahko sprememba prehranjevalnih 
navad povezuje ali ločuje posameznike in skupine ter s tem vpliva na družbene in partnerske 
odnose.   
Ključne besede: etnologija, kulturna antropologija, hrana, prehranjevanje, veganstvo, 
družbeni odnosi, partnerski odnosi, živali, etika. 
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ABSTRACT 
Vegans, ideology and partnerships 
In the bachelor diploma thesis, I present veganism as eating practice, embedded to all levels 
of life. I aimed to examine underlying ideology and ways how eating habits affect an 
individual and his or her social relationships and partnerships. The diploma thesis is based on 
semi-structured and unstructured interviews with altogether ten vegans, using focused 
ethnographic observation. Due to the random sample and the small number of "research 
participants", the findings may not be valid for the wider population, but they nevertheless 
gave me valid information about vegans and their way of life. Key literature that I relied on 
when writing my thesis were the work of Sidney Mintz Tasting food, Tasting freedom: 
Excursions Into Eating, Culture and the Past, Samantha Hurn Humans and other animals: 
Cross-Culture Perspectives on Human-Animal Interactions, Nick Fiddes Meat: A Natural 
Symbol and Warren Belasca Food: The Key Concepts. 
In today's postmodern Western society, one can observe a high increase in veganism, as 
evidenced by the increased number of vegan products, restaurants and discussions on it in 
the media. Individuals are deciding for veganism because of various ethical, environmental, 
health and political issues. Veganism in Slovenia is still considered a marginal practice, and is 
not favoured by the majority society. The disapproval of veganism can be attributed to 
ignorance of the community and the importance of meat throughout history. Meat was a 
symbol of power and masculine patriarchal society. Because eating and socializing are 
among the most basic human needs, and are regularly intertwined, changing eating habits 
can connect or differentiate individuals and groups, thereby affecting social relations and 
partnership. 
Keywords: ethnology, cultural anthropology, food, nutrition, veganism, social relations, 
partnership, animals, ethics. 
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1. UVOD 
Veganstvo je v zadnjih letih doživelo neverjeten razcvet. V svojih najstniških letih se pomena 
hrane in prehranjevalnih navad, kaj šele ideologij, ki morda stojijo v ozadju, nisem zavedala. 
Od teh najstniških let je minilo že desetletje, in sčasoma so se spremenili tudi moj pogled na 
svet, naravo, kulturo in prehrano. Kaj jem, iz česa so sestavljena živila in kakšno je njihovo 
poreklo v trgovinah, prehranska vrednost in kvaliteta hrane, ki jo uživam, so le ena izmed 
vprašanj, ki si jih zastavljam vsak dan. 
Vegan/-ka je oseba, ki se je odločila prehranjevati izključno z živili rastlinskega izvora; 
prednost imajo nepredelana in polnovredna živila, najboljša pa so kar ta, ki so pridelana 
doma. Vegan zavrača in izključuje vnašanje in uporabo živil živalskega izvora. Hrana je le 
začetni korak, saj se večina veganov osredotoča na življenjski stil, ki ne izključuje le živil 
živalskega izvora, temveč tudi nošnjo oblačil in uporabe kozmetike, narejene iz živalskih 
sestavin. So skupina ljudi, ki ima drugačen pogled na svet in živali od doslej prevladujoče 
»mesne kulture«, zato težko razumemo veganstvo brez poznavanja ideologije, ki stoji v 
ozadju.   
Da se število veganov povečuje, je moč opaziti v porastu povpraševanja po veganskih 
izdelkih, vse večjem številu veganskih restavracij ter kozmetiki, ki je ne testirajo na živalih in 
ne vsebuje živalskih sestavin. Opazimo tudi pomnoževanje posebnih oznak na trgovinskih 
izdelkih, ki potrjujejo veganski izvor. Velikokrat se pojavlja povezava veganskih izdelkov in 
pravične trgovine. Opažam, da gre za način življenja, za katerega pa je dovzetna predvsem 
mlajša generacija. 
S kom vegani zmenkarijo? To pa je vprašanje, ki se dotika osrednje teme mojega 
diplomskega dela. Na spletu sem zasledila nov izraz »vegansko-spolno«, ki me je začel 
zanimati. Razlaga termina pojasnjuje, da gre za osebo - vegana, ki se raje odloča za intimne 
odnose z istomislečimi posamezniki oz. posameznicami. V diplomskem delu se zato 
posvečam predvsem zmenkarjenju in vzpostavljanju odnosov med vegani. Zanimanje 
osredotočam na vprašanje, ali je veganstvo pogoj oziroma kriterij izbire partnerja. Cilj 
diplomske naloge je spremljati, razumeti in uvideti, kako in na kakšen način si posamezniki in 
posameznice, ki so se odločili za veganstvo, soočajo z navezovanjem stikov in izbiro 
partnerjev, katera načela jih pri tem vodijo, s kakšnimi težavami se soočajo, če se, in na 
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kakšen način se odločajo pri izbiri partnerja. Zanima me, kaj je njihovo vodilo in 
najpomembnejša vrednota oz. lastnost pri izbiri partnerja. 
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2. VEGANSTVO IN NJEGOVO RAZISKOVANJE 
 
2.1 OPIS METODE 
 
Metoda raziskovanja v etnologiji in kulturni antropologiji je, kot je znano, etnografska, 
znotraj nje opazovanje z udeležbo, ki pa sem jo v svojem raziskovalnem delu uporabila 
omejeno. Ker mi za vzpostavitev stikov z vegani ni bilo treba potovati daleč, sem za iskanje 
sogovornikov veganov in sogovornic vegank najprej uporabila metodo snežne kepe. 
Sogovornike sem prav tako iskala na socialnem omrežju Facebook, kjer lahko najdemo veliko 
delujočih skupin na temo veganstva, etike in aktivizma. Kolikor je mogoče govoriti o 
“terenu”, sem opravljala nestrukturirane in polstrukturirane intervjuje. Imela sem pripravljen 
vprašalnik z nekaj osnovnimi vprašanji, ki sem jih uporabila kot oporne točke, vendar sem 
pogovore izvajala kar se da pogovorno, v glavnem brez formalnega odnosa med 
spraševalcem in “informatorjem”. Na ta način sem se sproščeno pogovarjala o temi, ki me je 
zanimala, saj sva bila takoj jaz kot moj sogovornik ali sogovornica veliko bolj sproščena, 
odgovori pa bolj izčrpni, vsebinski in podrobni.   
Intervjuje sem izvedla z desetimi vegani, od tega jih je bilo sedem ženskega spola, dva 
moškega spola in ena oseba trans-moškega spola. Z njimi sem opravila ponavljajoče se 
pogovore, saj se rado prigodi, da po pogovoru ugotoviš, kaj vse si pozabil vprašati ali pa si 
morda nečesa nisi zapomnil; včasih se ti zdi, da si nekaj razumel, ob pisanju terenskega 
dnevnika pa ugotoviš, da pravzaprav nisi dobro razumel - zato je ponavljanje pogovorov 
prišlo zelo prav. K tem pogovorom z izbranimi sogovorniki in sogovornicami dodajam kot 
pomemben vir, na podlagi katerega oblikujem mnenje, ki ga podajam v pričujočem delu, tudi 
vse pogovore, ki sem jih imela o veganstvu še z nevegani: z vegetarijanci in vsejedci. Kot 
ozadje poznavanja tematike sem vsaj posredno upoštevala tudi tisto, kar sem prebrala v 
različni literaturi in na spletu, tudi tisto, kar sem zasledila pred časom. Prav tako sem vključila 
tudi opažanja iz različnih veganskih prostorov in aktivnosti, kot so npr.  veganske restavracije 
in bari, trgovski centri in njihova veganska ponudba, pogovori v medijih o veganstvu pa tudi 
o mesni industriji, etiki živali, aktivizmu, politiki itd.  
Kot prvo sogovornico sem na pogovor povabila prijateljico veganko, z namenom da se 
izognem tremi in ta pogovor opravim kot nekakšno generalko. Nato sem nadaljevala po že 
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omenjeni metodi snežne kepe. Opazila sem, kako se mi vedenje o veganstvu širi, kar se je 
prav tako poznalo pri vsakem naslednjem pogovoru. 
Med sogovorniki in sogovornicami prevladujejo ženske. Menim, da ne gre za naključje, saj 
sem poskušala navezovati stike tako z enimi kot z drugimi, vendar je bil odziv ženskega spola 
veliko večji; prav tako so bile sogovornice zelo sproščene, dobrodušne, na pogovor pa so 
gledale z zanimanjem. Največ težav pri samih intervjujih z vegani sem imela pri tem, kako 
široko naj bodo zastavljena moja vprašanja, čeprav lahko rečem, da so vsi moji sogovorniki 
zelo svobodno govorili in nekako kar sami pokrili celotno zgodbo od začetka do konca. Ti 
sproščeni pogovori so pogosto trajali tudi več ur. 
 
2.1 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 
 
Raziskovalno vprašanje je bilo omejeno na veganstvo, ideologijo, povezano z njim, in na 
partnerske odnose. Zanimalo me je, ali ta način prehranjevanja vpliva na odnose med ljudmi 
in na kakšen način. Za postavitev prvih zamisli o raziskavi sem se oprla na mnenja prijateljev, 
sorodnikov in znancev ter na priljubljene stereotipe. Domnevala sem, da vegani zmenkujejo 
in so v razmerju le z vegani ter so zadržani pri navezovanju stikov z nevegani in da v 
partnerskem odnosu vegan/-ka ter nevegan/-ka skupaj pripravljata obroke, nakupujeta 
kozmetiko in oblačila, vendar je to težavno, če nista oba vegana. V tem primeru sem 
domnevala, da se neveganski/-a partner/-ica načeloma odreče nošnji krzna in usnja. Če bi 
partnerja, pri katerih je vsaj eden med njima vegan, imela otroke, bi jih najverjetneje vzgajali 
v veganskem prepričanju, tudi če eden izmed partnerjev ni vegan. Prav tako sem domnevala, 
da starši oz. drugi družinski člani pri mlajših veganih in vegankah, ki še ne živijo v svojem 
gospodinjstvu, pogosto ne podpirajo prehoda na veganstvo, zato so za vegane družinska 
kosila, obletnice in rojstnodnevne zabave neprijetni.  
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3. HRANA IN PREHRANJEVANJE 
 
3.1 PREHRANA 
 
3.1.1. Zanimanje za prehrano in preučevanje prehranjevalnih praks 
 
V antropologiji so različne kulinarične prakse in predstave dolgo časa le zadržano spoznavali 
in le deloma opisovali. Antropologi so obravnavali različne kulturne načine prehranjevanja le, 
če so si obetali odkritje o drugih vidikih kulture. Pri pisanju o hrani in pijači so se večinoma 
dotikali praznikov in žrtvovanj, kako je hrana povezovala ljudi in bogove, raziskovali so 
tabuje, povezane s hrano, kot npr. kanibalizem, ter kako je hrana vplivala na družbenost oz. 
družbo ljudi. Tako nista bili v ospredju kulinarično področje in hrana sama po sebi, temveč 
to, kakšen pomen sta imeli hrana in pijača onkraj okvira prehranjevanja (Mintz 1996: 3-4). 
Razlog morda leži v tem, da so večino s hrano povezanih opravil opravljale ženske, večina 
antropologov pa je bila moških, ki jih hrana v tej smeri ni zanimala. Hrana jim je tako 
pomenila instrument, s katerim so raziskovali druge teme, zato so ji namenjali zelo malo 
pozornosti; vsekakor manj, kot si je je morda zaslužila (1996: 3).  
Na drugi strani pa etnološke raziskave pri nas pričajo, da so se etnologi s prehrano ukvarjali 
že zgodaj. Vilko Novak je doktoriral z disertacijo Ljudska prehrana v Prekmurju (1947), kjer je 
poudaril pomembnost vključevanja etnografov v raziskovanje prehrane, ne le zaradi 
skromnega opisa prehrane v Sloveniji v tistem času, temveč tudi zaradi duhovnega in 
vsakdanjega pomena, ki jo ima hrana v življenjih ljudi. Leta 1960 je objavil delo Slovenska 
ljudska kultura, obsežnejši opis ljudske kulture Slovencev, vsebinsko pokrito od a do ž. Opisal 
je gospodarske panoge, obrti, dotaknil se je stavbne kulture, šeg in navad, pa tudi verovanja, 
zdravstva in še nekaj drugih tem (1960), med njimi tudi prehrane. O prehrani je prav tako 
pisal v Etnološki topografiji slovenskega ozemlja: Vprašalnice V, ki je izšla leta 1976. V 
poglavju ‘Prehrana’ tako beremo, kako etnologija raziskuje prehrano, sledimo najnovejšim 
pogledom in etnološkim zanimanjem. V vprašalnicah teme obsegajo prehrano vse od 
splošnih vprašanj, načinov prehranjevanja, kuhinje kot prostora, priprave živil kot tudi 
prehrane otrok, bolnikov, nosečnic itd. Vendar tudi sam Novak omenja, da je prehranjevanje 
med najmanj raziskovanimi temami in da je na tem področju potrebno dodatno delo 
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etnologov (1976: 1-23), ki so ga etnologi in etnologinje pozneje tudi opravili, kar bom 
podrobneje predstavila v nadaljevanju. Na drugi strani je dve desetletji pozneje antropolog 
Mintz pisal o povezavi med hrano in družbo, med hrano in ljudstvi ter o tem, kakšen odnos 
ima hrana s svobodo, moralnostjo in močjo (1996).  
 
3.1.2.  Prehranjevanje kot najbolj primarni del človekovega vsakdana 
 
Ko sem poskušala opredeliti pojem prehrane, sem naletela na težavo, morda na prav tako, ki 
se pojavi, ko želimo definirati kulturo: definicij je namreč ogromno. Nedvomno sta kultura in 
hrana tesno povezani: enega ne moremo ločevati od drugega. 
Vilko Novak je opredelil prehrano kot najnujnejšo biološko potrebo človeka, ki je »najtesneje 
povezana z duševnimi izrazi in oblikami ljudskega življenja« (1947: 6). Ljudska hrana je po 
Ložarju »eden najznačilnejših oddelkov našega narodopisja« (1944: 192). Prehrana tako 
pomeni dragoceno gradivo za kulturno zgodovino, kjer se preučuje preteklost s pojavi 
današnjosti (Novak 1947: 7), kjer pa je etnologija tista veda, ki »raziskuje prehrano kot 
kulturno vrednoto« (1976: 1). Najtesneje je prehrana povezana z  
»gospodarstvom, /…/ življenjem v določenih družbenih enotah /…/. Ob vseh teh 
prilikah se uveljavlja različen duhovni odnos do prehrane in njen vpliv na duhovne 
izraze, pesem, razgovor, ples, ocenjevanje prehrane z reki, pregovore, na celotno 
počutje, delovno sposobnost človeka itn.« (Novak 1976: 2)  
Vladislav-Vlado Kotnik je zapisal, »da sta hrana in prehranjevanje intimno, subtilno in 
morebiti celo latentno povezana s kulturnimi koncepcijami sebstva« (2001: 869), prav tako 
pravi, da je »hrana univerzalni pogoj za obstoj« (2001: 862). Lahko se strinjam, da je hrana še 
veliko več: hrano ljudje spremenijo v emocije, z njo komunicirajo, izražajo svojo identiteto, s 
spomini na priljubljeno jed iz otroštva obujajo preteklost ali pa jim hrana predstavlja prostor 
za ustvarjanje. Je temelj »naših najbolj intimnih socialnih odnosov« (Diamond v Belasco 
2008: 1), Janez Bogataj pa v enem izmed svojih del Okusiti Slovenijo uporabi star rimski 
pregovor »Človek jè, kar jé,« k temu pa dodal: 
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»Torej, povej mi, kaj ješ, in povedal ti bom, kakšni so tvoji vsakdanjiki in prazniki, s kom 
si prijatelj ali sovražnik, ob katerih jedeh sooblikuješ svojo družbeno zavest, ob katerih 
jedeh lahko spoznavam tvoje drugačnosti, posebnosti, katere jedi in jedilni obroki 
zaznamujejo tvoja delovna prizadevanja…« (Bogataj 2007: 9) 
Kot meni Bogataj, lahko s hrano izvemo marsikaj o človeku, družbi, odnosu med ljudmi in 
odnosu do narave. Omogoča nam vpogled v preteklost, razkriva socialne razmere, osvetljuje 
dogajanje v sedanjosti in pokaže, kaj si lahko obetamo v prihodnosti.  Prehranjevanje tako ni 
zgolj zadostitev človekovih potreb po hrani:  
»Obdano je s sistemom konceptualnih kategorij /…/, moralnimi vrednotami /…/, in 
kulturno pogojenimi občutki /…/, ki zadoščanju potrebe po hrani dodajo pomene, 
zaradi katerih prehranjevanje postane globlje in se kaže kot človeška izkušnja.« 
(Monaghan in Just 2008: 51-52)   
Tesno povezani s hrano sta bolezen in smrt. Tako kot je hrana nujno potrebna za preživetje, 
je hrana prav tako lahko razlog za mnoge bolezni in smrt – zaradi nizke vrednosti hranil, 
podhranjenosti ali pa uživanja nezdrave hrane in slabih prehranjevalnih navad, kot tudi 
zaradi s hrano povezanih sodobnih bolezni, kot sta anoreksija in bulimija.  
Da je prehrana pomembna z vidika zdravja ljudi, je omenjal tudi Ivo Pirc v raziskavi v pred- in 
medvojnem času Naklo-Rodine: Monografija belokranjske vasi o prehrani kmetskega 
prebivalstva; nakazal je na probleme, ki se pojavljajo v ljudski prehrani. Ugotavljal je, da je 
bila hrana v času pred in med vojno nezadostna, pomanjkljiva in s hranili siromašna, vzrok za 
to pa je bil poleg gospodarske krize tudi v nevednosti uporabe živil za pripravo polnovredne 
prehrane. Ugotavljal je, da je naraščanje bolezni v vojni najzgovornejši dokaz, da sta zdravje 
in boj proti boleznim odvisni od prehrane, saj ima slednja nalogo organizmu dati vse 
potrebne hranilne snovi, ki omogočajo telesu normalno delovanje. Prav tako je zapisal, da 
skrb za prehrano ni pomembna le zaradi boja za preživetje, temveč mora učiti prebivalstvo, 
kako se pravilno prehranjevati in tako v ospredje postaviti kvalitetno prehrano (1945: 9-10).  
Kaj pa hrana in ljubezen? Gre ljubezen res skozi želodec? 
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Malo v šali pa vendar zares: kdaj je hrana tista, ki nas združuje in kdaj razdvaja? Ko pomislim 
na naju z fantom in kakšen je najin odnos do hrane, lahko rečem, da je hrana pri nama 
vseskozi prisotna. Če ravno ne na krožniku, pa se ves dan pojavlja v najinem dialogu. Kaj 
bova jedla čez teden? In proti koncu tedna se že sprašujeva, kje bova jedla čez vikend. Ko se 
o hrani ne pogovarjava, pa si jo ogledujeva na socialnih omrežjih, tv oddajah, dokumentarnih 
filmih in podobno. Tako naju hrana vsaj dvakrat na dan spravi skupaj za mizo, kjer si vzameva 
čas drug za drugega. Kadar pa neke hrane eden od naju ne mara, lahko to hitro povzroči 
napetosti in nejevoljo. 
Se sploh zavedamo, v kolikšni meri je prehrana vpeta v naša življenja? Kako so raziskovalci v 
preteklosti razumeli hrano in prehranjevalne prakse in kaj je bilo osrednje zanimanje v 
povezavi s prehrano, pišem spodaj. 
 
3.2. ANTROPOLOGIJA HRANE IN PREHRANJEVANJA 
 
3.2.1.  Antropološki vidiki preučevanja hrane 
 
Mintz in Du Bois pišeta, da je bilo zanimanje antropologov za hrano prisotno že dolgo časa 
(2002: 99). Temu pritrjujejo zgodnja dela Garricka Malleryja, ki je leta 1888 napisal delo Olika 
in obroki (Manners and Meals), sledil mu je William Robertson Smith, ki je leta 1889 napisal 
Predavanja o religiji Semitov (Lectures on the Religion of the Semites), v katerem je objavil 
tudi poglavje, namenjeno hrani (po Mintz in Du Bois 2002: 100). Sledil je Frank Hamilton 
Cushing, ameriški etnolog, ki je leta 1920 izdal monografijo Žitarice pri Zunjih (Zuñi 
Breadstuff), leta 1921 pa so izšli Boasovi Recepti za pripravo lososa pri Kvakiutlih (Kwakiutl 
Salmon Recipes), pri katerih gre za izčrpno obravnavo zbirke receptov ljudstva Kvakiutl 
(Mintz in Du Bois 2002: 100).  
 
Vendar pa Goody piše, da v središču pozornosti ni bila hrana sama po sebi – antropološko 
zanimanje je bilo osredotočeno predvsem na vprašanja tabujev, totemizma, žrtvovanj in 
ostalih verskih vidikov, povezanih z uporabo hrane (1982: 10). 
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Ena pomembnejših raziskovalk, ki se je dotaknila pomena hrane, je bila Audrey Richards, ki je 
v 30. letih 20. stoletja objavila delo, v katerem je na podlagi terenske raziskave povezala 
družbo in družbeni sistem v razmerju do hrane, iskala socialne in kulturne funkcije ter 
razmerja do drugih družbenih sistemov, kot sta na primer družbena organizacija dela, pomen 
hrane v praznovanjih in sistem njene distribucije (po Tominc 2010: 125). Richardsova je 
pisala tudi o simbolnem pomenu podarjene in prejete hrane v odnosu do ekonomskega 
razmerja, ki ga vključuje (po Goody 1982: 15). 
 
Če je Richardsova s funkcionalističnim pristopom iskala pomene nepomembnemu, pa se niso 
vsi antropologi ukvarjali z ekspresivnim pomenom hrane (1982: 15). Čeprav je raziskava 
Malinowskega na Trobriandskih otokih zajemala tudi gojenje hrane, praznovanja, magijo in 
poglavarstvo, ki so bili tesno povezani s hrano, je izpostavljal kvečjemu, kako je ta vplivala na 
družbeni red (po Mintz 1996: 4). Bolj kot s simbolnim pomenom hrane se je Malinowski 
ukvarjal s procesom njene proizvodnje (Goody 1982: 15). 
 
Pomembno sta k razvoju antropologije hrane prispevala tudi Claude Lévi-Strauss s kratko 
skico kulinaričnega trikotnika in Mary Douglas, ki sta v šestdesetih letih pristopila k 
preučevanju hrane s strukturalističnega vidika (po Mintz in Du Bois 2002: 100). 
Raziskovalci so se raziskovanju prehrane pričeli bolj posvečati z začetkom strukturalizma v 
šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Raziskovalci so sledili predvsem delom Lévi-Straussa, ki 
je hrano razumel kot »kulturni sistem« ter njen okus kot »kulturno oblikovan in družbeno 
nadzorovan« (Caplan 1997: 1). Strukturalistični pristop obravnava hrano na podoben način 
kot jezik, kjer pomene razumemo z razumevanjem simbolov in metafor (1997: 1). Z iskanjem 
kodov in gramatike v zvezi z hrano se je prav tako ukvarjal Roland Barthes, ki je hrano 
razumel tako kot simbol kot tudi potrebo, kjer pa so potrebe strukturirane, kar je 
argumentiral z rekom, da »kjer so pomeni, tam mora biti sistem« (Caplan po Barthes 1997: 
2). 
 
Ključni antropolog, ki je narekoval spremembe na tem področju, je bil Jack Goody s svojo 
knjigo Kuhanje, kuhinja in razred: raziskava primerjalne sociologije. Goody pravi, da morata 
hrana in prehranjevanje vsebovati »politično ekonomijo tako na mikroravni, kot je 
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gospodinjstvo, kot tudi na makroravni, kot so države, njihove formacije in strukture«  (po 
Caplan 1997: 3). V delu Kuhanje, kuhinja in razred je razpravljal o razmerju med kulinarično 
in družbeno diferenciacijo (po Mintz in Du Bois 2002: 100). Goody je v tem delu kritiziral 
Lévi-Straussov strukturalističen pristop o kulturi ter mu očital, da ni upošteval družbenih 
odnosov in razlik med posamezniki. Prav tako je kritiziral tudi Douglasino zanemarjenje 
»notranjih družbenih razlikovanj kot tudi zunanjih družbeno-kulturnih vplivov, zgodovinskih 
dejavnikov in materialnih elementov« (Caplan 1997: 3). 
 
3.2.2. Slovenska etnologija 
 
Maja Godina-Golja piše, da se je slovenska etnologija kljub pozni vključitvi etnologov v 
etnološke raziskave prehrane s temo ukvarjala že nekaj desetletij (2000: 229), Franjo Baš se 
je v spisu Življenjski nivo kmeta ukvarjal s socialno problematiko slovenskega vaškega 
prebivalstva, in to že v času pred II. sv. vojno, ko je v svojem spisu obravnaval porabo živil pri 
slovenskem kmetu v času od prvih omemb pa vse do druge polovice tridesetih let (po Godina 
2000: 230). 
Vendar pa Godina-Golja meni, da se je raziskovanje zares začelo predvsem po II. svetovni 
vojni, ko so se etnologi začeli zavedati pomembnosti informacij in da je lahko preučevanje 
prehrane odličen vir razumevanja navezanosti družbe na tradicijo in njene glavne kulturne 
značilnosti (2000: 227-228).  
Kot prvega, ki se je ukvarjal z raziskovanjem prehrane, omenja arheologa, umetnostnega 
zgodovinarja, etnologa in literarnega kritika Rajka Ložarja, ki je leta 1944 objavil poglavje v 
Narodopisju Slovencev pod naslovom ‘Ljudska prehrana’, v katerem je sistematično 
obravnaval področje prehrane kmečkega prebivalstva na slovenskem ozemlju (2000: 229).  
Leto kasneje, leta 1945, je doktor Ivo Pirc izdal monografijo belokranjske vasi Naklo-Rodine. 
Leta 1947 je Vilko Novak izdal etnografsko raziskavo Ljudska prehrana v Prekmurju (1947), 
leta 1960 pa prispevek ‘Prehrana’ (1960), ki je bil objavljen v njegovi knjigi Slovenska ljudska 
kultura. Razprava Ljudska prehrana v Prekmurju Vilka Novaka velja za najobsežnejšo 
etnološko raziskavo prehrane prebivalcev pri nas, kjer je obravnavana celotna pokrajina. V 
delu so zajeti načini pridobivanja živil in njihova priprava, določene vrste pijač in hrane, način 
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konserviranja in shranjevanja in kuhinjske opreme, značilne za Prekmurje, na koncu se je 
dotaknil še načina uživanja hrane in predstavil, kakšno vlogo ima hrana v ljudskih šegah (po 
Godina-Golja 2000: 230). Novak je s pregledom hrane pokazal, kakšna je pravzaprav bila 
kmečka hrana; vidimo lahko, da je bilo mesa na vsakdanjem jedilniku le malo. Med glavna 
štiri hranila je uvrstil zelje, repo, krompir in fižol, te pa so uporabljali na različne načine, od 
kuhanih do pečenih (to se nanaša na hranila), temu pa dodajali razne močnate jedi in žgance. 
Za mesni del prehrane je bila najbolj pomembna prašičereja; pomembne za kmete so bile 
tudi koline: takrat so poskrbeli za meso in mesne izdelke. Koline so pomenile praznik!  
O hrani je pisal tudi Angelos Baš. V delu Slovensko ljudsko izročilo, ki je izšlo dve desetletji po 
Novakovem pregledu slovenske kulture, je uredil in objavil spise, ki so nastajali v letih 1976 
in 1977. Eno izmed poglavij je tudi poglavje ‘Hrana’, v katerem je opozoril na predmetno 
usmeritev etnoloških raziskav o hrani do 60-ih let 20. stoletja in nanašanje teh raziskav 
izključno na podeželsko prebivalstvo. V tem spisu je povzel glavne značilnosti slovenske 
prehrane po kronološki lestvici ter opisal, kakšna je bila podeželska in kakšna meščanska 
prehrana, katere so bile glavne spremembe, jedilnik in značilne jedi. Tako kot je pokazal 
Novak, je bilo meso redko na jedilniku, omenil pa je koline kot praznik (1980: 111-119).  
O uvajanju novih kulturnih rastlin, ki so igrale pomembno vlogo pri razvoju prehrane 
Slovencev, je na podlagi kulturnozgodovinske raziskave pisal Jože Stabej, ki je v delu Kruh 
ubogih: kulturnozgodovinski in jezikovni načrt zgodovine krompirja na Slovenskem (1977) 
opisal uvajanje krompirja v prehrano Slovencev. 
Pomembna in prelomna je bila razstava Anke Novak, ki je nastala leta 1988 v sodelovanju z 
Avdiovizualnim laboratorijem ZRC SAZU pod naslovom Hrana v Šenčurju (1987). V delu je 
obravnavala prehrano prebivalcev v Šenčurju v obdobju od začetka 20. stoletja do nastanka 
raziskave. V razstavo je vključila avdiovizualne posnetke, kar je bilo takrat nekaj popolnoma 
novega. Če so do tega časa v raziskavah raziskovali le kmečko prebivalstvo, pa je Anka Novak 
poleg kmečkega prebivalstva v preučevano skupino ljudi vključila tudi tovarniške delavce in 
priseljence iz drugih republik takratne Jugoslavije; tudi to je bila ena izmed pomembnih 
sprememb. Raziskovala je različne socialne, poklicne in etnične skupine (po Godina-Golja 
2000: 230). Zanimivo mi je bilo, da se je glede na podatke, zbrane za to razstavo, meso 
postopoma vse več pojavljalo na jedilniku: do prve svetovne vojne namreč skoraj ni našlo 
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mesta na mizi, do druge svetovne vojne so začeli izdelovati salame in prekajeno meso, po 
drugi svetovni vojni pa je meso postalo vsakdanja hrana (Novak 1987: 154-156). Tudi 
kuhanje ni bilo več izključno žensko opravilo, prav tako so je spremenilo skupno obedovanje, 
ki je bilo zaradi zaposlenosti ljudi omejeno, saj so ti jedli na delovnem mestu. Spremembe so 
se kazale tudi v tem, kaj so jedli: »jedlo« se je, »kar se je skuhalo«, sedaj pa je na jedilnike 
prišlo nekaj več svobode (1987: 144-146).  
Meta Sterle je v Loških razgledih objavila članek ‘Prehrana na Loškem’ (1987), v katerem je 
obravnavala prehrano v času od srednjega veka do novejšega časa, primerjala prehrano 
loškega gospostva, ki je bila bogata in večinoma mesna, ter prehrano podložnikov, ki je bila 
skromna, jedi pa so bile sestavljene večinoma iz zelja, repe in žgancev, ter tako upoštevala 
socialno odvisnost posameznih pojavov prehrane. V besedilu lahko vidimo, kako se je 
prehrana srednjega veka spremenila in do kakšnih sprememb pri raznovrstnosti in pogostosti 
živil je prišlo ter kako se je skozi čas končalo razlikovanje med meščansko in kmečko hrano 
(Sterle 1987: 156). Za boljšo predstavo je raziskavi dodala tudi slikovno gradivo. 
O skromni in preprosti prehrani kmečkega prebivalstva in prefinjeni mesni prehrani elite in 
gospode je pisal tudi Gorazd Makarovič, ki je za preučevanje prehrane uporabil zgodovinski 
pristop. V besedilu ‘Kuhinjska oprema, kuhinje, kuharice in prehrana v XVII. stoletju’, v 
katerem je vzel v obravnavo obdobje 17. stoletja, ter v članku ‘Prehrana na Slovenskem v 19.  
stoletju’ (1991) je slikovito, s primeri jedil, prikazal, kakšna je bila pravzaprav prehrana 
kmetov, za primerjavo pa dodal opis prehrane gospode in elite. S temi opisi lahko dobimo 
občutek o družbenih razlikah med sloji na Slovenskem v 19. stoletju. Opisal je čase lakote in 
pomanjkanja ter kako težek in beden je bil položaj kmeta v 19. stoletju. To je ponazoril s 
primeri zasilne nadomestne hrane v času, ko je leta 1817 pustošila lakota (krompir, krmna 
repa, olupki buče itd.). Pozornost je namenil tudi družbeni funkciji prehrane, kjer je poudaril 
razkorak med vsakdanjimi in prazničnimi jedmi, skupno obedovanje in pomembnost hrane 
pri šegah (1991: 163 -173). 
Leta 1991 je v diplomski nalogi ‘Meso in Slovenci’ (1991) Rajko Muršič vzel pod drobnogled 
meso, v jedro svojega pregleda pa postavil ljudi kot ustvarjalce prehrambenih sistemov. 
Magda Reja in Tatjana Sirk sta se podrobneje lotili prehrambene in stanovanjske kulture 
Goriških Brd. Gre za diplomsko nalogo, ki sta jo nato izdali tudi v monografski obliki z 
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naslovom Briška kuhinja (1997). V raziskavo sta zajeli obdobje od začetka 20. stoletja do časa 
pred II. sv. vojno, saj sta menili, da to obdobje potrebuje posebno obravnavo, glede na razvoj 
industrije, ki je privedla do bistvenih sprememb. V delu sta predstavili gospodarsko in 
družbeno življenje v Brdih do druge svetovne vojne ter nadaljevali z razvojem kuhinjskega 
prostora, kjer sta poudarili pomen ognjišča in opremo kuhinje. Ponudili sta nazoren opis 
pridobivanja različnih živil, predstavili, kakšne in katere jedi so kuhali, kako so jih pripravljali, 
kakšno posodo so pri tem uporabljali, katerih jedi so jedli malo in po katerih jedeh so lahko 
vedno posegali. Raziskali sta hrano, ki so jo pripravljali ob praznikih, zraven pa dodali tudi, 
kateri so bili ti prazniki. V knjigi sta objavili tudi risbe in fotografije (Reja in Sirk 1997). 
Vesna Guštin Grilanc je leta 1997 v Trstu izdala delo Je več dnevou ku klobas. V delu opisuje 
nekdanje prehranske navade in jedi s tržaškega podeželja, s katerim je dopolnila poznavanje 
prehranjevalne kulture tega območja Primorske, opisala prehranske navade ob praznovanjih 
in večjih skupnih delih (po Godina 2000: 230). 
Kuhar se je ukvarjal z prehrano v času baroka na Ptuju in Ormožu ter opisoval nekatere 
praznične in vsakdanje jedi (po Godina 2000: 231). 
Zelo zanimivo delo o mleku in njegovih razsežnostih ter pomenu mleka v slovenskem 
prostoru je delo Janeza Bogataja z naslovom Mleko. V njem ne obravnava mleka le kot dela 
prehrane Slovencev, temveč kot dediščino, ki je »sooblikovala načine življenja in mlečno 
kulturo« Slovencev (Bogataj 1999: 8). Poleg pregleda in opisa najpomembnejših mlečnih 
produktov se v začetku dela dotakne tudi razvoja posameznih živinorejskih oblik, načinov 
reje živali, opravil, povezanih z rejo itd. 
Prav tako naj omenim pomemben prispevek Božidarja Jezernika, ki je izdal knjigo z naslovom 
Kava: čarobni napoj, v kateri lahko najdemo vse o prihodu in preboju kave na vse celine 
(Jezernik 2012).  
Bogataj se je veliko ukvarjal s prehrano kot kulturno dediščino in z njenim pomenom za 
razvoj gostinstva in turizma: poleg dela, ki ga je napisal o pomenu mleka in mlečnih izdelkov 
v slovenski kulturi, je objavil ogromno knjig in člankov na temo kulinarike (Godina-Golja 
2000: 231). 
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Veliko je o prehrani pisala Godina Golja, ki je leta 1986 izdala delo Oris družabnega življenja v 
Mariboru, leta 1992 pa pisala O življenju in kulturi mariborskih delavcev med leti 1919 in 
1941. Prehrani se je posvetila z delom, ki ga je izdala leta 1996 in naslovila Prehrana v 
Mariboru v dvajsetih in tridesetih letih 20. Stoletja (po 2000: 231). Prehrano je obravnavala 
kot kulturno dobrino in se tako oddaljila od obravnavanja prehrane kot samo ene izmed 
fizioloških potreb za preživetje. Obravnavala je različne pomene prehrane v kulturnem 
prostoru. Tako ima prehrana, kot pravi, »funkcijo socialnega zbliževanja ljudi« (1996: 9). 
 
Med raziskavami prehrane in njene vpetosti v kulturni okvir je v zadnjih dveh ali desetletjih 
nastalo tudi veliko seminarskih in diplomskih del na Oddelku za etnologijo in kulturno 
antropologijo: magistrska naloga Vladimirja Šlibarja,1 diplomsko delo Sama Moleka,2 Marka 
Zrneca,3 Saše Starec,4 Tjaše Sajko,5 Nane Rosač,6 Nuše Janžekovič in Katarine Žbogar,7 Polone 
Kavčič,8 Janje Hiti,9 Sabine Turk,10 Špele Fistrič,11 Anje Mljač,12 Maše Flogie,13 Mateja 
Potokarja,14 Monike Grčnik15 in Nine Kastelic16 ter magistrsko delo Daše Ličen17 in Larise 
Petrič.18 
 
  
                                                          
1 (1999) Spremembe načina prehranjevanja v Savinjski dolini od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne. 
2 (2006) Uživajmo zdravo! Mediacija potrošnje in prehranjevalnih navad v sodobni družbi. 
3 (2007) Konstitucija načinov življenja skozi hrano. 
4 (2007) Zgodbe iz kuhinje: O prehranjevalnih praksah v ljubljanskih gospodinjstvih na začetku 21. stoletja. 
5 (2009) Prehranjevalne navade na Slovenjebistriškem med drugo svetovno vojno in po njej. 
6 (2009) Mesna prehrana in njeno trženje v MIP. 
7 (2010) Življenje v Grapi: Oris stavbarstva in bivalne kulture v Zakojški grapi na Cerkljanskem. 
8 (2010) Kulinarična dediščina v turistični ponudbi Cerkljanskem. 
9 (2011) Zelišča v prehrani na Goriškem. 
10 (2012) Etika veganstva in veganstvo kot oblika aktivizma. 
11 (2012) Vpliv medijev na družbeno konstrukcijo zdravja. 
12 (2013) Razstrupljanje telesa: Prakse postenja v Sloveniji. 
13 (2014) Kdo in kaj sestavlja bolnikov meni? 
14 (2016) Prehrana na Slovenskem v dvajsetih letih 20. stoletja. 
15 (2018) Odnos učencev osnovne sole Zreče do viškov hrane. 
16 (2018) Kulinarična dediščina Dobrepoljske doline. 
17 (2015) Eksperti istrske hrane: diskurzi, okus in trg. 
18 (2018) Domači okusi v novih okoljih: Kako in zakaj jih iščemo. 
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4. VEGETARIJANSTVO 
 
4.1. KAJ JE VEGETARIJANSTVO 
 
Beseda vegetarijanstvo je razmeroma nova, saj so jo uvedli ustanovitelji britanskega 
vegetarijanskega združenja šele sredi 19. stoletja. Izhajala naj bi iz latinske besede vegetus, ki 
pomeni »zdrav, čil, svež in vitalen« (Spencer v Črnič 2012: 115). Beseda vegetarijanstvo v 
izvirnem pomenu označuje »celosten način življenja, ki je neločljivo povezan s filozofskimi in 
z etičnimi razsežnostmi prehranjevanja« (Črnič 2012: 115). 
Vegetarijanstvo je način prehranjevanja, pri katerem iz prehrane izločimo živila živalskega 
izvora, vendar se tipi med seboj razlikujejo po tem, katero živilo je odstranjeno iz prehrane: 
zgolj meso in katere vrste mesa ali tudi ribe, mlečni izdelki ali jajca. Številni avtorji se soočajo 
s težavo pri definiranju vegetarijanstva, ker pričakujejo, da ima vegetarijanstvo eno samo 
definicijo, opuščajo pa možnost različnih opredelitev glede na posamezne značilnosti. Bolj se 
ukvarjajo s tem, kaj vse vegetarijanstvo ni, kot pa s tem, kaj vegetarijanstvo je (Fiddes 2002: 
4).  
 
4.2. ZGODOVINA IN VZNIK VEGETARIJANSTVA 
 
Vegetarijanstvo ni nekaj novega: s prvimi prizadevanji za dobrobit živali in prehod na 
vegetarijanski način življenja se prvič srečamo že v antiki in v srednjem veku. Poleg evropske 
civilizacije pa so se takšna družbena gibanja pojavljala tudi v Indiji in še nekaterih drugih 
kulturah (Grušovnik 2016: 166), predvsem kjer je bilo prisotno verjetje v inkarnacijo (sklop 
idej, povezanih z zdravjem, dobrobitjo živali, duhovnostjo, skrbjo za družbene in ekološke 
probleme) (Twigg v Fiddes  2002: 30). Grušovnik piše, da razvoj »etike živali« v zgodovini ni 
bil proces, ki bi se razvijal linearno, saj so se stvari spreminjale in preoblikovale na različne 
načine (2016: 187). Nekaj več o tem pišem v nadaljevanju. 
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4.2.1. Vzhodne religije 
 
V mnogih kulturah spremlja uživanje mesa določenih živali kompleksen niz tabujev in 
zapovedi (Beardsworth in Bryman 2004: 314). 
Hinduizem 
Na Vzhodu naj bi indijska tradicija izvirala iz starodavnih spisov Ved, v katerih je zapisano 
problematiziranje uživanja mesa in včasih celo prepovedi prehranjevanja z živalskih mesom. 
Harris je pisal, da je čaščenje krav v Indiji sorazmerno mlado, sveta besedila zgodnjih Ved naj 
ne bi prepovedovala zakola krav, saj so jih uporabljali v ritualne namene. Prepoved krvnega 
in prehod na simbolno žrtvovanje sta se v hinduizmu zgodila pozneje in postopoma. Te 
prepovedi so zapovedali brahmani, ki so skušali spodbuditi prebivalce k čaščenju in 
prepovedi zlorab krav (1990: 201-202). 
Vede iz 1 tisočletja pr. n. št. vsebujejo kontradiktorne odlomke, v katerih se po eni strani 
nanašajo na zakol živali v ritualnih praksah, po drugi strani pa tabuizirajo uživanje goveda 
(1990: 201). Skozi leta se je preoblikovanje ustalilo in tako se je status indijskega goveda 
uredil do leta 200. Izkoreninjene so bile tudi ritualne prakse. Do leta 1000  je v Indiji obveljala 
prepoved uživanja govejega mesa (1990: 202). Pri tem je odigrala temeljno vlogo ahimsa, 
hindujsko prepričanje v »enotnost vsega živega« (1990: 202). Kljub temu veliko Hindujcev te 
prepovedi ne upošteva absolutno, čeprav ima vegetarijanska prehrana velik pomen v 
njihovem življenju.  
 
Budizem 
Bolj strog pri uživanju mesa je budizem, ki ima s hinduizmom veliko skupnih značilnosti, kot 
na primer prostor nastanka, verjetje v reinkarnacijo in karmo. Budizem se od drugih 
filozofsko-religijskih smeri azijskega in evropsko-ameriškega sveta razlikuje po načinu 
filozofske utemeljitve etične discipline (Bajželj Bevelacqua 2011: 113). Budizem izhaja iz 
»predpostavke o stalni premeni vsega, kar je« (2011: 113). Budisti zavračajo ideje o sebi in 
duši, življenje dojemajo kot trpljenje, vzrok tega trpljenja pa so želje, ki, če se jih »rešiš«, 
vodijo v nirvano oz. odrešenje (Davidson 2007: 3). Življenje dojemajo na način nenehnega 
kroženja nastajanja in minevanja »vzročno pogojenih pojavov, po katerem sledi, da vsak 
dejavnik izvira iz predhodnih pogojev, ki so jih pred tem povzročili drugi dejavniki« (Bajželj 
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Bevelacqua 2011: 114). »Socialni čut in skrb sta za budizem bistvena« (2011: 123), zato 
budisti prepoznavajo skupno življenje vseh bitij, kar vzbuja sočutje do živali (Davidson 2007: 
3). 
Poznamo dve glavni tradiciji budizma, starejšo teravadsko in mlajšo mahajansko tradicijo. 
Njun odnos do uživanja mesa pa se razlikuje. Pri teravadski pridejo budisti do hrane tako, da 
za njo prosijo, saj jim tradicija prepoveduje ubijanje živali kot tudi sprejetje živali, ki so jo ubili 
drugi. Prepovedujejo tudi prehranjevanje z mesom živali (slonov, konjev, psov, kač, levov, 
tigrov, medvedov, hijen in panterjev), ne glede na to, ali je bila žival ubita ali pa je poginila 
naravne smrti (Davidson 2007: 4). Filozofija teravadskega budizma temelji na »zavrnitvi 
avtonomne in trajne duše« (Bajželj Bevelacqua 2011: 115). Temeljno področje teravadskega 
budizma je etika, ki je z zmanjševanjem nezadovoljstva in trpljenja ključni element »poti do 
osvoboditve« (2011:123). Mahajanski budisti hrano pridelujejo sami. So strogi vegetarijanci 
in se izogibajo uporabi živalskih produktov, kot sta svila in usnje (2007: 4). 
 
Džainizem 
Tu želim omeniti še džainizem, ki je nastal okoli 6. stoletja pr. n. št. in ima mnogo skupnih 
značilnosti s hinduizmom in budizmom, kot so reinkarnacija, karma in nenasilje, vendar pa 
džainisti verjamejo v živost celotnega vesolja, vse od živali do rastlin in kamnov (Davidson 
2007: 5). Džainizem poudarja nenasilje oziroma ahimso, ki za njih pomeni največ. To 
verovanje jim pomeni pot do odrešitve, ki vključuje čiščenje duše z vsem, s čimer je 
»onesnažena«. Pri džainistih je prepoved uživanja določenih živil izredno pomembna, zato 
uživanje mesa, alkohola, medu, vrste fig in gomoljnih rastlin ni dovoljeno. Verjamejo, da 
obstaja pet različnih vrst bitij, ta pa vsebujejo različno veliko čutov. Če imajo ljudje pet čutov, 
imajo rastline enega; tem pravijo nigodas, čut dotika (enočutna bitja). V teh nigodas naj bi 
bilo življenje, zato se tudi izogibajo vsem tem živilom (2007: 5). 
 
4.2.2. Začetki vegetarijanskega gibanja na Zahodu 
 
Ker je na Zahodu v času 6. st. pr. n. št. postavil temelje brezmesnega prehranjevanja antični 
mislec Pitagora, so način prehranjevanja brez mesa, vse dokler niso uvedli termina 
vegetarijanstvo, imenovali »pitagorejstvo« (Črnič 2012: 116). Med antičnimi misleci, ki so 
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odpirali vprašanja etike in živali, Tomaž Grušovnik v svojem delu Etika živali omenja Plutarha 
in Porfirija. 
 
Kot piše Grušovnik, se je zgodovinar in biograf Plutarh v svojih delih O bistroumnosti živali in 
O sarkografiji (o uživanju mesa) ukvarjal z bistroumnostjo kopenskih in morskih živali, kjer je 
zatrjeval, da imajo živali razum kot tudi vrline, prav tako je razpravljal o pitagorejskem 
argumentu za vegetarijanstvo, ki govori o preseljevanju duš. Filozof Porfirij Tirski pa je 
napisal razpravo O odrekanju uživanja mesa: gre za mojstrovino, ki zagovarja vegetarijanstvo 
in številne argumente v prid temu načinu življenja. Njegov namen s pisanjem tega besedila je 
bil nasloviti razne filozofe, ki želijo iz telesnega grabežljivega sveta preiti stopnjo višje in se 
ločiti od te telesnosti ter doseči »višjo stopnjo bivanja« (Grušovnik 2016: 171-172). 
 
Od Rimljanov Črnič omenja Seneko in Ovida, ki naj bi bila zagovornika vegetarijanstva, njun 
motiv pa etične narave. Tako sta se grška in starorimska praksa vegetarijanstva pojavljali 
med izobraženo elito kot »kontrakulturna kritika sicer prevladujoče kulture uživanja mesa in 
njegovega simbolnega povezovanja s herkulsko močjo ter atletskimi ideali« (2012: 117). 
Montanari omenja sredozemski način prehranjevanje Grkov in Rimljanov, ki naj bil precej 
vegetarijanski. Temeljil je na kruhu, vinu, olju in zelenjavi, meso in sir sta prehrano samo 
dopolnjevala, za razliko od prehranjevanja keltskih in germanskih ljudstev (1998: 17), prav 
tako naj bi Homer v svojih pesnitvah opisoval človeka kot kruhojedca (Montanari1998 :18). 
 
 Vse od 4. stoletja pr. n. št., ko se je moč krščanstva na Zahodu povečala in sčasoma prevzela 
nadzor, se je spreminjalo dojemanje takratnega časa z novim razumevanjem sveta, kjer je 
osrednjo vlogo prevzelo meso kot simbol krščanstva, zato so kakršnokoli povezavo z 
vegetarijanstvom dojemali kot nasprotovanje cerkveni avtoriteti (Črnič 2012: 116). 
 
Zamisel vegetarijanstva je ponovno vzplamtela v dobi renesanse in humanizma, ko je, kot 
pravi Aleksić, »kulturna paradigma predstavljala novo pot družbenega razvoja, ki je ključni 
atribut modernizacije tradicionalne družbe« (2001: 321).  
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Sodobno vegetarijanstvo naj bi se začelo širiti konec 18. stoletja, svoje hitro širjenje pa je 
nadaljevalo v 19. stoletju, ko je bilo leta 1847 ustanovljeno Vegetarijansko društvo 
(Vegetarian Society), ki je pripomoglo k njegovi razširitvi (Twigg v Fiddes 2002: 30). Za 
pomembno prelomnico torej velja leto 1847, ko so ustanovili britansko vegetarijansko 
društvo, tri leta pozneje pa je sledil ameriški vegetarijanski shod, leta 1867 pa so združenje 
ustanovili tudi v Nemčiji. S koncem druge svetovne vojne je prišlo do vrste kulturnih 
sprememb, mladinske kontrakulture so se pričele upirati političnemu, duhovnemu in 
kulturnemu sistemu. Pod vplivom teh gibanj so na Zahodu oživele različne azijske filozofije 
kot tudi religije, z njimi pa so v ospredje prišle tudi ideje o vegetarijanstvu, ki se je nato 
oblikovalo, kot se je (Črnič 2012: 117). 
 
4.3. TIPI VEGETARIJANSTVA 
 
Beardsworth in Keil delita vegetarijanstvo na šest različnih tipov, ki se med seboj razlikujejo 
glede na to, katera živila uživajo. Merita jih z lestvico, ki določajo tipe glede na manj ali bolj 
stroga merila glede uživanja mesa in mesnih izdelkov. Tako naj bi pri tipu 1 vegetarijanci 
uživali tudi belo meso, manj pogosto rdečega, osebe pa se še vedno sprejemajo kot 
vegetarijance. Sledi tip 2. Ta velja za osebe, ki iz prehrane izločijo meso, jedo pa ribe. Pod tip 
3 uvrščata osebe, ki uživajo jajca, pod tip 4 osebe, ki uživajo mleko in mlečne izdelke, pod tip 
5 pa osebe, ki uživajo izdelke, ki niso v povezavi z živalmi iz klavnic. Zadnji tip 6 predstavljajo 
osebe, ki ne jedo nobenih živalskih izdelkov (Beardsworth in Keil 1992: 263). Kljub 
predstavljenim tipom vegetarijanstva pa Breadworth in Keil opozarjata, da so lahko meje 
med seboj zabrisane in nikakor niso fiksne (1992: 266). 
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4.4. SIMBOLNI POMEN MESA 
 
Prevladovanje mesa v prehrani je posledica razmišljanja, ki naj bi ga utemeljevalo dejstvo, da 
je meso nekaj naravnega in od nekdaj. Kljub temu, da ima meso funkcionalno vrednost, pa 
seveda ni samo po sebi simbol: »Predmeti, ideje ali dejanja se imenujejo simboli, kadar 
predstavljajo nekaj, kar presega njihove očitne identitete« (Fiddes 1989: 58). Zavedati se 
moramo naslednjega: »Meso je v zgodovini pogosto igralo vlogo statusnega simbola, 
zunanjega znaka slojske pripadnosti ali označevalca družbenega razreda« (Aleksić 2001: 
318). Z začetkom lova in kmetovanja naj bi pomenil tudi trenutek začetka civilizirane družbe, 
ki ima moč nad naravo ter zaseda mesto, ki simbolizira bogastvo in moč, prav tako je to, da si 
je nekdo lahko privoščil meso, pomenilo znak »uspeha, zdravja in moči, posebej za moške« 
(Belasco 2008: 11). Barthes je omenjal, da »hrana ni samo izdelek, ampak je sistem 
komunikacije, telo podob, protokol običajev, situacij in vedenja« (Barthes v Fiddes 1989: 55). 
Interakcija med uživanjem mesa in človeško superiornostjo nad naravo je povezana z 
dvosmerno interakcijo. Tako »kultura ne legitimira le mesa /…/, temveč tudi meso legitimira 
kulturo«, in meso lahko postane osrednji simbol za vse tiste, ki superiornost nad naravo 
dojemajo kot vrednoto (1989: 90).  
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5. VEGANSTVO 
 
5.1. KRATEK PREGLED ZAČETKA VEGANSTVA 
 
Čeprav se morda v današnjem času zdi, da je veganstvo nekaj novega, ima to gibanje za 
seboj kar nekaj zgodovine. Glavni ustanovitelj veganskega gibanja je Donald Watson, ki je 
postal vegetarijanec leta 1924, ko je dojel, kaj se dogaja z živalmi na kmetiji svojega strica. 
Kasneje se je pridružil Vegetarijanskemu društvu (Watson 2004), kjer je opravljal delo 
tajnika. Želel si je reforme vegetarijanstva, ki je še vedno dovoljevalo uživanje mlečnih 
izdelkov, kar po njegovem mnenju ni bilo dopustno. Na eni izmed sej društva leta 1943 je 
predstavil izključitev mlečnih izdelkov z jedilnika vegetarijancev. Avgusta leta 1944 so 
njegovo prošnjo za objavo članka v novicah vegetarijanskega društva zavrnili, kar je v 
novembru 1944 privedlo do ustanovitve Veganskega društva (The Vegan Society). Skovanka 
»vegan« je nastala kot sestavljenka iz besede vegetarian, kjer so združili prve tri in zadnji dve 
črki, ter tako nekako ponazorili začetek in konec vegetarijanstva (Watson 2004). 
 
5.2. KDO JE VEGAN_KA IN KAJ JE VEGANSTVO? 
 
Vegan_ka je »oseba, ki se je zavezala, da se bo izogibala izdelkom in praksam, ki po naravi 
vključujejo izkoriščanje živali, skupaj z vsemi živili, ki vsebujejo živalske proizvode, in se 
vzdržala neposredne in namerne škode za živali, kolikor je to mogoče« (World Vegan 
Organisation 2018). 
Veganstvo predstavlja način življenja, iz katerega se na dnevni ravni izločijo vsi živalski 
izdelki, in to iz prehrane, uporabe oblačil, kozmetike in vseh dejavnosti, ki kakorkoli 
vključujejo živalske sestavine in produkte.   
Pri prehodu na vegansko prehrano gre za veliko spremembo v načinu življenja. To je odmik 
od normativov in ideologij prevladujočega človeškega razmišljanja, ki postavlja človeka kot 
superiornega in hierarhično nad živali. Veganstvo je tesno povezano z alternativnimi pogledi, 
kjer ne gre samo za spremembo načina prehrane, temveč se izogiba vsem živalskim 
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produktom. Gre za spremembo načina življenja, ki zajema vsa področja življenja (Mcdonald 
2000: 1). 
Etični položaj veganov je tisto, kar jih razlikuje od vegetarijancev. Ker veganstvo »zajema vse 
vidike vsakdanjega življenja, ne le prehrane, je napačno misliti, da se ljudje opredelijo kot 
vegani zgolj zato, ker so sprejeli veganski način prehranjevanja« (Stepaniak v Mcdonald 
2000: 3). Kot piše Mcdonald, je prehod na veganstvo izzvalo njihovo sočutje do živali, saj so 
odkrivali resnico o krutem ravnanju z živalmi in njihovo zlorabo (Mcdonald 2000: 7-8).  
Sogovornica, 33-letna Janja, oblikovalka notranje opreme, je veganka sedem let, njeno 
spoznanje resnice je bilo podobno temu, o čemer govori Mcdonald:  
»Ko sem si pogledala dokumentarni film Garyja Yourofskyja Najboljši govor, ki ga boste 
kadarkoli slišali, kjer razkrije vso resnico v ozadju, da ni težava le v tem, ko se živali 
zakolje, temveč tudi vsi tisti koraki pred tem; koliko časa je žival privezana, v kakšnih 
pogojih živi in kako se jo zlorablja in izkorišča že prej. Prišla sem do spoznanja, da je v 
bistvu zrezek do neke mere za žival že odrešitev: ne pravim, da to podpiram, vendar vse 
tisto prej, vse, kar se zgodi, vso to umetno oplojevanje, za vsakim teličkom stoji roka 
oplojevalca, kjer se vse zgodi zelo samodejno … Prej se s tem nisem toliko ukvarjala, 
bilo mi je sporno, vendar tega nisem tako dojemala, po tem ogledu dokumentarnega 
filma pa sem se pridružila skupnosti, ki se bori proti temu. Tako sem postala veganka.« 
Hurnova v delu Ljudje in druge živali (Humans and other animals) povzema Sahlinsa, ki živali 
razvršča v skupine, kakor so v odnosu do človeka. V prvo spadajo domači ljubljenčki, ki jih 
človek dojema kot družinske člane (mačka, pes …). Sledi jim skupina živali, kot so na primer 
konji, ki sodijo v drugi krog družinskih članov, vendar imajo nižji status kot ljubljenčki, saj jih 
obravnavajo kot živali, povezane s pridelovanjem in kmetovanjem ali pa se pojavljajo v 
športu. V tretji, zadnji skupini z najnižjim statusom, so živali, ki se jim reče živina, torej živali, 
ki jih redijo za proizvodnjo hrane in živijo »podvržene človekovi volji« (Hurn 2012: 85).  
Razlog za odmik od narave in tradicije lahko najdemo v prehranski industriji, ki se vse od 
sredine 19. stoletja močno prizadeva zabrisati povezavo med kmetijami, kjer vzrejajo živali za 
hrano in hrano, ki jo dobimo na mizo, torej med produkcijo in uživanjem hrane. Na ta način 
skušajo preprečiti potrošnikov stik z živalmi (Belasco 2008: 4). Hrana je v današnjem času 
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postala abstrakcija, nejasna predstava, za katero je zaslužna prehranska industrija, ki nam s 
predelavo, pakiranjem in marketingom hrane zakriva povezavo med deželo in proizvodnjo 
hrane ter tem, kar nas čaka v trgovinah na policah (2008: 5). Kot sem omenila, se spoznanje 
manifestira, ko osebe spoznajo povezavo med živalmi, ki jih imamo za ljubljence, in živalmi, 
ki jih imamo za hrano. Pri tem so pogosto prisotna čustva, kot so krivda, žalost, jeza, 
bolečina, šok in depresija, zato gre pri veganstvu za racionalno odločitev, kjer se oseba uči, 
raziskuje in odloči, zaradi kakšnega razloga in čemu se bo uprla ter podprla gibanje, ki je 
pravzaprav gibanje za pravice živali (Mcdonald 2000: 9). 
 
5.3. VZROKI ZA SPREMEMBO NAČINA PREHRANJEVANJA IN MOTIVACIJA 
 
Vzroki za prehod na vegetarijanski način prehranjevanja so različni. Od najbolj enostavnih, 
kot je odhod od doma, kjer dobi posameznik priložnost, da prekine z načinom dotedanjega 
prehranjevanja, v katerega je bil verjetno vpet zaradi dotedanje družine, do bolj 
kompleksnih, kot so zdravstveni vidik, skrb za okolje, boj za pravice živali in težnja po 
preureditvi in spremembi trenutno obstoječega družbenega sistema. 
Tu bi želela omeniti, da se za veganstvo odločajo predvsem mladi. Pri tem igrajo glavno vlogo 
socialna omrežja, ki omogočajo zelo enostavno iskanje kot tudi objavljanje informacij. 
Veganska sporočila se po socialnih medijih tako širijo veliko hitreje, kot bi se sicer. Diskurz, ki 
je gonilna sila družbenih omrežij, z njihovo pomočjo ustvarja prostor za komunikacijo o hrani 
ter ustvarja nove medijske platforme, kot so blogi, spletne strani, aplikacije, Facebook, 
Twitter, Youtube in Instagram. Prav tako mladi niso tako zelo navezani na tradicijo, zaradi 
česar se lažje odločajo za spremembe, tudi spremembo, kot je veganski način življenja. Mladi 
se povezujejo po spletu, tam komunicirajo, si delijo izkušnje in izmenjujejo mnenja.  S 
pomočjo socialnih omrežij veliko hitreje in lažje dostopajo do informacij, imajo hiter dostop 
do različnih virtualnih vsebin, ki jim omogočajo hiter vpogled v veganstvo. Prav tako je veliko 
več govora o veganstvu v medijskem prostoru, zaradi česar je veliko podatkov tako o 
veganstvu kot o z njim povezanih vsebinah (Marsh 2016). 
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Mlajša populacija in ženske se pogosteje odločajo za tak način prehranjevanja kot starejši in 
moški. Razlog naj bi tičal v tem, da so ženske bolj občutljive za etična in zdravstvena 
vprašanja v razmerju do hrane (Beardsworth in Bryman 2004: 316). 
V trenutno raziskanih kulturah se vegetarijanskega načina prehranjevanja bolj poslužujejo 
ženske kot moški. Eden izmed razlogov je z vidika moralnih razsežnosti višja etična 
občutljivost žensk glede uporabe živali za prehrano kot pri moških. Prav tako naj bi se ženske 
lažje odločale za ta način prehranjevanja ter upoštevale tudi dobrobit živali in ekološka 
vprašanja, obenem pa tudi lažje sprejemale določene nove prehranske izdelke. Takšne 
ugotovitve potrjuje višje število žensk, ki se prehranjujejo vegetarijansko zaradi etičnih 
motivov (Beardsworth, Bryman inKeil 2002: 486). 
Janja se je za ta način življenja odločila po vrnitvi iz tujine: 
»Malo sem spremenila svojo miselnost, ko sem leta 2013 odšla živet v Švico za pol leta, 
kjer sem bila na študijski praksi in sem končno imela obdobje, ko sem si kuhala sama. 
Takrat sem ugotovila, ne samo da me to bremeni kot sama ideologija, temveč da mi je 
kul, če ne jem mesa.« 
Možna dejavnika sta lahko stiska ali gnus, spomini na kak poseben dogodek v otroštvu, kot je 
na primer prisotnost pri kolinah, velikokrat pa gre za situacijo, ko se oseba čustveno vključi in 
meso prepozna kot nekoč živeče bitje. Takšna rekonceptualizacija pri nadaljnjem obedovanju 
postane moteča, saj privede do povezave med osebo in hrano na način, ki je prej ni 
zaznavala (Beardsworth in Keil 1992: 267-268).  
Andreja je tudi sama imela takšno izkušnjo: 
»Meni se je že od malega vse v zvezi s klanjem živali zdelo sporno. Uživanje mleka in 
sira, to je bila nadgradnja, ki sem jo spoznala kasneje, saj se takrat še nisem zavedala, 
da bi bilo kaj narobe s tem, če pomolzeš kravo za mleko…« 
Druga sogovornica, 22- letna študentka Vanja, je aktivistka za pravice živali in dela v veganski 
restavraciji v Ljubljani. Vegetarijanka je postala že v otroštvu, veganka pa je od leta 2016. 
Svoje izkušnje z živalmi iz otroštva se spominja tako: 
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»Vedno sem rada hodila k sosedom božat zajčke in tako sem en dan naletela na prizor, 
ki mi je spremenil življenje: sosed je namreč vzel mojega najljubšega zajčka, ga obesil 
za noge in mu prerezal vrat. Takrat sem povezala, da je tisto meso, ki ga jemo doma, v 
bistvu telo živali, s katerimi sem se igrala. Takrat sem se odločila, da preneham jesti 
meso, vendar sem bila še premlada, da bi vedela za veganstvo.« 
 
O tem piše tudi Samantha Hurn, ki kot enega izmed razlogov prehajanja na drugačen način 
prehranjevanja omenja termin BAM, Verjetje v duha živali (Belief in Animal Mind), kjer 
prihaja do prepoznavanja osebnosti v drugih živalih, to pa vpliva na čustveni odziv, kjer 
posameznik čuti empatijo ob misli na živali, zaradi česar se posamezniki odločijo, da ne bodo 
jedli določenega živila (npr. mesa) (Milton v Hurn 2012: 94). Zaradi takšnih čustvenih odzivov 
lahko prihaja do prehoda na vegetarijanstvo čez noč (Beardsworth in Keil 2012: 268). 
Vanja je do takšnega prepoznavanja prišla pri zajtrku, opisala ga je z naslednjimi besedami: 
»Neko jutro sem si zaželela jajc na oko – normalen nedeljski zajtrk – takrat pa sem 
začela razmišljati, da če teh jajc ne bi pojedla, bi se izvalili majhni piščančki, in to mi je 
vzbudilo krivdo, ki se je nisem mogla otresti. Nato sem šla zadevo raziskat in takrat sem 
spoznala vse o ozadju jajčne in mlečne industrije. Takrat se je zame končalo.« 
Razlogi, zaradi katerih se posamezniki odločajo za prehod na vegetarijansko prehrano, se od 
posameznika do posameznika razlikujejo. Beardsworth in Keil pišeta o štirih tipih, ki se med 
seboj ne izključujejo, temveč se lahko med seboj dopolnjujejo ali krepijo. Razlogi so lahko po 
njuni klasifikaciji moralni, zdravstveni ali ekološki, lahko pa je razlog tudi okus. Pri motivih ne 
gre za trdno stoječe lastnosti; te se lahko spreminjajo. Neki posameznik, ki je začel z 
vegetarijanstvom zaradi enega motiva, lahko nadaljuje z njim zaradi nekega drugega (1992: 
269-271). 
Mateju, ki je vegan že sedem let, je bil prehod na vegansko prehrano zelo enostaven: 
»Ko se zavedaš svojih vrednot v življenju, so dejanja njihov odsev. Malo raziščeš 
trgovine, izdelke, ki jih ponuja za vegane, vidiš, da ti ne bo nič hudo in da boš še vedno 
super jedel; in tako se je zgodilo, zelo enostavno.« 
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Prehranjevanje z mesom pogosto postavlja kup etičnih vprašanj, kadar gre za vprašanje v 
povezavi z uporabo živali kot hrane, dobrobiti živali, vprašanja v vezi z rejo, transportom in 
praksami klanja. Takšni razmisleki lahko vodijo do prostovoljnega odrekanja mesu ali vsem 
živalskim izdelkom v prehrani. Etični, zdravstveni in ekološki motivi, ki stojijo za dejanjem 
izogibanja mesu, so prepleteni, takšne prakse pa so vse bolj vključene v osrednjo družbeno 
sceno (Beardsworth in Bryman 2004: 314). 
Anja, 28-letna novinarka, je veganka od svojega 19. leta, njen motiv na prehod na veganski 
način življenja pa je bil sprva zdravstveni, nato pa se je spremenil v etičnega: 
»Jaz sem v bistvu začela čisto spontano ne jesti mesa, ni bilo kakšnega posebnega 
razloga v glavi, in šele po kakšnem letu, ko nisem več jedla mesa, mi je naredilo tisti 
klik, da sem nekaj prebrala, si pogledala par videov, in ker sem že od nekdaj imela zelo 
rada živali, sem to povezala, da mi je bilo čisto logično, da ne jem mesa. In po tistem 
dokumentarcu, ki sem si ga pogledala, sem prišla do te povezave, da tudi mleko in 
mlečni izdelki iz industrije niso etični in da tega ne želim podpirati in da ne želim biti del 
tega.« 
 
5.3.1. Veganstvo in ekologija 
 
Vpliv človeka ima na okolje katastrofalne posledice. Okoljsko vprašanje se v zadnjih letih vse 
bolj pogosto pojavlja v medijskem prostoru, s čimer se ekološka problematika vse bolj 
izpostavlja. Čeprav se morda zdi, da je okoljska problematika nekaj novega, pa Mlinar pravi, 
da »ekološka kriza ni nekaj, kar doživlja šele zdajšnja civilizacija« (2014: 64): ekološke krize 
naj bi spremljale človeštvo že zadnjih deset tisoč let, vendar je do večjih razpravljanj in 
javnega govorjenja o potrebah po spremembi ravnanja do okolja prišlo po drugi svetovni 
vojni (Mlinar 2014: 65). 
Današnja potrošniška družba izčrpava naš planet, kar ima dolgoročne posledice na okolje ko 
govorimo o »energiji, onesnaženju podtalnih voda, eroziji tal in tudi klimatskih 
spremembah« (Belasco 2008: 12). Dnevno izumirajo živalske in rastlinske vrste, izgublja se 
plodna zemlja, porablja prevelike količine vode, odpadkov se pridela vsako leto več, poraba 
energije v svetu nenehno raste (Žakelj 2013: 75-76), prav tako se letno uniči ogromen del 
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deževnega pragozda za potrebe kmetijstva, ki ga preuredijo v pašnike, izgradnjo cest in za 
urbanizacijo, s čimer se gmotno zmanjša zmogljivost skladiščenja CO2 (Maslin 2007: 20).  
Za takšen odnos do narave naj bi bil odgovoren antropocentrizem, ki kot nazor »v središče 
kozmosa postavlja človeka, in sicer tako, da svet presoja od zunaj kot predmet, snovnost in 
količino, sam pa je ločen od sveta« (Mlinar 2014: 119). Izraz »antropocen« je v 80. letih 
prejšnjega stoletja uporabil ekolog Eugene E. Stoermer, ki si je termin razlagal kot »novo 
geološko dobo, med katero je človeštvo začelo močno vplivati na okolje« (Lovelock 2017: 20-
21).  
Prehrambena industrija je »največja industrija na svetu« (Belasco 2008: 85), poleg 
poljedelskih dejavnosti za proizvajanje hrane pa ima ogromen vpliv na naravo tudi živinoreja. 
Živinorejske dejavnosti z izpusti toplogrednih plinov v ozračje, kot so ogljikov dioksid, metan, 
natrijev oksid in amonijak, pokrivajo kar 18 odstotkov skupnih antropogenih emisij 
toplogrednih plinov, od tega je približno devet odstotkov izpuščenih emisij CO2, ki so 
povezane z živinorejo, ta pa se širi s krčenjem gozdov, ki jih potem uporabijo za pašnike. 
Enterična fermentacija19 in gnoj, ki ga proizvaja živinoreja, skupaj sestavljata kar 80 
odstotkov emisij metana v kmetijskem sektorju in približno 35-40 odstotkov celotnih emisij 
antropogeno proizvedenega metana. Skoraj 2/3 vseh antropogenih emisij dušikovega oksida 
prispeva živinorejska dejavnost, in približno 75 do 80 odstotkov emisij iz kmetijstva (FAO 
2006: 112). Kmetijski sektor proizvede skoraj 94 odstotkov antropogene atmosferske emisije 
amonijaka, od tega živinoreja 68 odstotkov (2006: 114).  
Tako »živali, namenjene za zakol, njihovo dnevno ubijanje in strah živali, ki ga ljudje nevede 
zaužijejo s hrano,« imajo za človeka, živali in okolje ogromne posledice (Mlinar 2014: 65): 
»Živalski svet je postal človekov plen« (2014: 17).  
Vpliv živinoreje na vodo: 
Večina vode, porabljene v živinorejskih dejavnostih, je namenjene proizvodnji mesa in 
mleka. Živinoreja ima vpliv na samo vodo in njeno kakovost, na hidrologijo in vodni 
ekosistem. Kar 8 odstotkov svetovne rabe vode, ki jo porabi človek je namenjene za 
živinorejo, od tega se kar 7 odstotkov te vode uporabi za proizvodnjo krme. Prav tako ni 
                                                          
19
 Enterična fermentacija je naravni del prebavnega procesa pri prežvekovalnih živalih, kot so govedo, ovce, koze in bivoli. Mikrobi v 
prebavnem traktu ali vampu razgrajujejo in fermentirajo hrano, tako da nastane metan kot stranski proizvod. 
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zanemarljiv podatek o onesnaženosti vode s pesticidi, antibiotiki in težkimi kovinami, ki jo je 
zaradi razpršenosti zelo težko nadzorovati, predvsem na revnejših območjih (FAO 2006: 167).  
Po raziskavah in poročilu IUCN-ja20 in njihovega Rdečega seznama ogroženih vrst (Red List of 
Threatened Species) je kar 10 odstotkov svetovnih vrst ogroženih zaradi izgube habitata, ki 
ga povzroča živinoreja, zaradi česar se zdi, da ima živinoreja večji vpliv na kopenske kot 
sladkovodne in morske živali (2006: 214), vendar so svetovni vodni viri oslabljeni, s tem pa 
ogrožena vsa živa bitja in rastline. Za kmetijsko uporabo ali širitev urbanih območij je 
izsušenih veliko mokrišč, zaradi česar je ogroženih veliko sladkovodnih vrst, ki jim grozi 
izumrtje (2006: 185).  
Prav tako je na udaru morska biomasa zaradi uporabe ribje moke za krmo živali; tako naj bi 
se število ribjih plenilcev v 50 letih zmanjšalo za dve tretjini, zaradi prekomernega lova med 
leti 1900 in 1999 pa je upadlo tudi veliko drugih vrst rib, kot so ostriži, sardine … (2006: 205). 
Ogroženi so obalni morski habitati, med njimi koralni grebeni in morske trave, ki 
so»nenadomestljiv rezervoar biotske raznovrstnosti« (2006: 213), območje Južno kitajskega 
morja, ki zagotavlja okoli 45-51 odstotkov  svetovnih vrst koralnih grebenov. V Jugovzhodni 
Aziji je kar četrtina vseh grebenov na svetu, od tega pa je 80 odstotkov ogroženih in 56 
odstotkov visoko ogroženih. 
Največje grožnje, povezane z obalnim razvojem, so prekomeren ribolov, uničevalne prakse 
ribolova in onesnaževanje (2006: 213): »Onesnaževanje in prekomeren ribolov za krmo vodi 
k vse močnejšemu vplivu živinoreje na biotsko raznovrstnost morskih ekosistemov« (2006: 
273). 
Okoljevarstveni problem mesne industrije je zaskrbljujoč. Mesna industrija je v veliko vidikih 
odgovorna za marsikatero težavo, ki vodi v ekološko krizo. Globalno krčenje gozdov in 
pragozdov, ekstremna poraba obnovljivih virov in spuščanje pesticidov v okolje, nitrifikacija 
pitne vode, proizvodnja toplogrednih plinov, ki z kislim dežjem vplivajo tudi na ogrožanje 
vodnih ekosistemov, pa so le nekatere izmed posledic intenzivnega kmetovanja (Fidess 1989: 
256-262). Singer navaja, da naj bi bilo kar 20 odstotkov proizvedenega metana na svetu 
                                                          
20
Mednarodna zveza za varstvo narave. IUCN je okrajšava za International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. 
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mogoče pripisati vzreji živine. Prav tako naj bi kar 38 odstotkov svetovne proizvodnje žit in 
soje porabili samo za prehrano rejnih živali (2008: 274). 
Poleg ogromnih količin pridelane hrane, ki služi kot krmilo rejnim živalim, pa pri industrijski 
reji živali porabimo veliko fosilnega goriva. Za toplogredni plin je med drugim odgovoren 
dušikov oksid, ki se proizvaja s kemičnimi gnojili pri pridelovanju krme za različne živali. 
Zaradi sekanja gozdov v namene pašnikov za rejne živali naj bi od šestdesetih let 20. stoletja 
v Srednji Ameriki oklestili gozdove za kar 25 odstotkov, zaradi česar v ozračje uhaja ogromna 
količina ogljikovega dioksida (Singer 2008: 274).  
V eni od raziskav so izračunali, da če bi v prehrani na območju EU za polovico zmanjšali 
uporabo mesa, jajc, mesnih in mlečnih izdelkov, bi za 40 odstotkov znižali emisijo dušikovih 
plinov (N2O NH3 NO3) ter za 25-40 odstotkov zmanjšali emisijo toplogrednih plinov (CO2 
CH4) (Westhoek idr. 2014: 196). 
Da je živinoreja velik okoljevarstveni problem, se zaveda tudi Klavdija, 39-letna oblikovalka, 
ki se pri izdelovanju oblačil zanaša le na eko- in biomateriale. Veganka je že od svojega 21. 
leta.  
»Okoljevarstveni problem je velik. Živinoreja je velik krivec za izpust toplogrednih plinov 
v ozračje, ki pa je tudi veliko bolj škodljiv kot ogljikov dioksid, ki se prav tako veliko 
izpušča v ozračje zaradi kmetovanja in živinoreje. Pomembno je, da povemo na glas, da 
je tega dovolj, in da se moramo o tem pogovarjati in najti rešitev.« 
Tudi Vanja resno jemlje okoljevarstveni problem: 
»Da, prvi razlog za mojo odločitev za veganstvo je bila etika živali, mi pa 
okoljevarstveni vidik ne pomeni nič manj. Če želimo dobro živeti na tem planetu, se 
moramo zavedati tudi skrbi za okolje; vse skupaj je povezano, brez tega ne gre.«  
 
5.3.2. Zdravje 
 
Eden izmed razlogov za prehod na veganski način prehranjevanja je lahko tudi skrb za 
zdravje. Živimo v času, ko se soočamo z visokim številom obolelosti za rakom, avtoimunskimi 
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boleznimi, alergijami ter številnimi novimi boleznimi. Ker sta hrana in zdravje tesno 
povezana, se veliko ljudi ob pojavu bolezni odloči za drugačen način prehranjevanja. 
Medicinske raziskave dokazujejo, da se z vegetarijanskim načinom prehranjevanja zniža 
stopnja obolelosti za rakom, kardiovaskularnimi boleznimi (bolezni srca in ožilja), prav tako 
naj bi se znižal visok krvni tlak in nekatere druge degenerativne bolezni (Fidess 1989: 232). 
Povečan vnos mesa povezujejo tudi z diabetesom 2 ter z debelostjo in nekaterimi oblikami 
raka (Mcleay 2016: 74). 
Takšno izkušnjo ima Anja, ki se je zaradi zdravstvenih težav odločila, da najprej poskusi 
spremeniti prehrano: 
»Pri 18-ih letih, po koncu mature, sem doživela nekakšen kolaps celega sistema, padala 
sem skupaj, kot nekakšna izgorelost telesa … V tistem trenutku sem se začela zavedati, 
da nekaj ne delam prav in da moje telo potrebuje neki drugačen način prehranjevanja 
oziroma drugačen način, kako naj skrbim zanj. Takrat sem si prvič v življenju začela 
postavljati vprašanja, kaj jem, kaj vnašam vase, od kod pride ta hrana. Do takrat je bilo 
vse avtomatizirano – vidiš, poješ, spiješ, ne sprašuješ se nič. Ugotovila sem, da so moja 
čustva in strahovi ob mesni prehrani bolj izražena, panični napadi in anksioznost so se 
pogosteje pojavljali, kadar sem jedla meso. Z vegansko prehrano je vse to izginilo, zame 
je bila to pač prava rešitev.«  
Zdravstvene težave so bile med dejavniki, ki so pred osmimi leti vplivali na Edijev prehod na 
veganstvo: 
»V tistem času v srednji šoli sem imel zdravstvene težave in zdravnica mi ni znala  
pomagati; prišlo je celo do tega, da so mi operirali slepič, čeprav ni bil vnet, ampak niso 
vedeli, kaj je, in so me kar odprli in ga vzeli ven, nato pa mi povedali, da ni bil vnet. No, 
takrat mi je zavrelo in sem se odločil, da bom raziskoval na lastno pest. Takrat je name 
vplivala moja kolegica, ki je bila veganka … Nisem več enako gledal na hrano, ki jo 
dajem vase, in takrat sem najprej izpustil mleko in mlečne izdelke, nato naslednji teden 
meso, kasneje jajca ...« 
Zdravstvene težave so se mu zmanjšale, razlogov za veganstvo pa je bilo vedno več. 
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Sogovornica Andreja, 24-letna študentka, je veganka dve leti. Preden je postala veganka, se 
je že prehranjevala vegetarijansko. Ko je zbolela za avtoimunsko boleznijo, jo je ta pripravila 
do dodatnih sprememb: 
»Vse skupaj se je začelo takrat, ko sem zbolela, in zdravje ni bilo več nekaj 
samoumevnega. Zaradi zdravja sem začela razmišljati o prehrani in da ima to nekakšen 
vpliv name in na življenje drugih. Ta brezživalska prehrana mi je pomagala preboleti 
bolezen, kar je v meni spodbudilo zanimanje vzrokov izboljšave. To je potem privedlo do 
raziskovanja samega veganstva pa tudi nutricionistike, ki stoji za tem. Danes sem tako 
veganka zaradi živali, zaradi planeta, zaradi zdravja. Vsi aspekti so se povezali, to mi je 
sedaj edino logično.« 
 
5.3.3. Etika, morala in specizem 
 
Kadar govorimo o živalih in odnosu ljudi do živali, govorimo o etiki živali oziroma o človekovi 
moralni odgovornosti do živali. Vendar se lahko že takoj vprašamo, kaj etika sploh je? Beseda 
»etika« izhaja iz grškega samostalnika »ἦθος«, ki ima več pomenov, eden izmed njih pomeni 
tudi »značaj, nrav, karakter, osebno držo, navado, navado mišljenja«, njen etimološki izvor 
pa bi lahko opredelili kot »raziskovanje našega načina biti« (Grušovnik 2016: 25). V 
slovenščini bi tako lahko uporabili pojem »nrav«, in tako etiko poimenovali »nravoslovje«, 
večkrat skupaj z etiko zasledimo tudi pojem morala, ki ima pomensko podoben izvor, vendar 
beseda prihaja iz latinščine, kot jo je skoval Mark Tulij Cicero, in sicer iz samostalnika »mos«. 
Tako etiko in moralo pogosto uporabljajo kot sopomenki (2016: 25). Kaj je torej namen 
etike? »Etika odgovarja na vprašanja, kako biti in delovati,« je trdil Hribar (po Grušovnik 
2016:25). Gre za ravnanje, »prakso« oziroma odnos, ki je tesno povezana z družbo, 
skupnostjo in skupnim življenjem, predvsem pa se dotika vprašanja, kakšno je dobro in 
kakšno je slabo ravnanje, vprašanje pravičnega in nepravičnega (Grušovnik 2016: 26).  
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Ko govorimo o etiki, se moramo vprašati, kakšen je odnos človeka do živali. Za 
poudomačitveno (»post-domestic«)21 družbo, v kateri živimo, je značilen odmik potrošnika 
od proizvodnje. Na ta način potrošniku odstranijo občutek krivde, ki bi jo občutil, ko bi videl, 
kako v resnici deluje intenzivna živinorejska industrija in do kakšnega izkoriščanja živali pri 
tem prihaja (Hurn 2012: 67). 
Živali trpijo veliko nasilja, ki je tako kulturno kot zakonsko dovoljeno; tu govorimo o 
intenzivnem kmetijstvu, poskusih na živalih, ki jih izvajajo pri raziskavah v prid človeka, kot 
tudi izumiranja, ki so posledica antropogenih interesov. Zanemariti ni mogoče niti 
zanemarjenja živali in ilegalnega nasilja določenih posameznikov do živali (2012: 191). 
Uporaba živali v znanosti je svetovna praksa, poskusi na živalih pa izvajajo pri pridobivanju 
osnovnih bioloških znanj, temeljnih medicinskih raziskavah, raziskavah in razvoju zdravil, 
preverjanju toksičnosti zdravil in drugih kemikalij ter kemičnih produktov, prav tako jih 
izvajajo tudi pri izobraževanju in urjenju (Taylor, Gordon, Langley in Higgins 2008: 327). 
Med poskuse na živalih sodi »vsaka uporaba živali v poskusne ali druge znanstvene namene, 
ki lahko povzročijo bolečino, trpljenje, stisko ali trajno škodo, skupaj s kakršnimkoli 
postopkom, pri katerem bi bil rezultat rojstvo ali izvalitev živali« (2008: 329). 
Vivisekcija je ena izmed metod, ki jih uporabljajo pri biološkem in medicinskem raziskovanju. 
Pri tem živa in čuteča bitja mučijo in ubijajo zato, da se lahko na njihov račun učimo, torej v 
prid ljudi (Dominick 1997: 8). Ravno zaradi takšnih grozodejstev, ki se dnevno dogajajo na 
živalih v laboratorijih, vegani zavračajo kozmetično industrijo, ki za svoje izdelke testira 
sestavine na živalih ali pa njihove dele vnaša v kozmetiko.  
Po podatkih Slovenskega veganskega društva je skupno število živali, uporabljenih v 
raziskovalne in druge znanstvene namene v Evropski uniji, več kot 12 milijonov letno. Največ 
eksperimentov izvajajo na miših, podganah, zajcih, ribah, ptičih, opicah in psih. Kar 80 
odstotkov živali v EU predstavljajo glodavci. Na živalih testirajo različne substance ter tako 
                                                          
21
 Sodobne družbe, v katerih je industrijska reja živali norma. Za to obdobje sta značilni dve značilnosti: fizična 
in psihična razdalja med ljudmi in živalmi za rejo, medtem ko hkrati razvijajo tesne odnose z hišnimi živalmi in 
ljubljenčki (Cordeiro Rodrigues in Les Mitchell 2017: 264). 
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preverjajo draženje oči, kože in smrtno dozo oziroma LD50;22 večina teh eksperimentov se za 
žival na koncu konča z usmrtitvijo, utopitvijo itd.  
Kam torej v etiko umestiti živali? 
Cilj etike živali je po mnenju Grušovnika »razširitev moralnega premisleka na živali« 
(Grušovnik 2016: 21). Scott D. Wilson pravi, da živali »obstajajo na meji naših moralnih 
konceptov« (Wilson b. n. l.). Eden izmed razlogov, zakaj moralni status živali ljudje največkrat 
zavračajo, je, ker naj živali ne bi imele zavesti, razuma in avtonomije (Wilson b. n. l.), prav 
tako naj bi bili ljudje višje od živali zaradi sposobnosti vodenja svojega vedenja, medtem ko 
naj bi se živali zanašale le na svoj instinkt (Wilson b. n. l.). Takšno razumevanje moralnega 
statusa živali vodi v dojemanje živali kot manjvrednih. 
Človek opredeljuje živali s tem, da ugotavlja prisotnost oziroma odsotnost določenih 
lastnosti, ki človeka definirajo kot osebo, torej intelektualno bitje. Te osebe se med seboj 
razumevajo z uporabo jezika, so racionalne, imajo zmožnost občutenja itd. (Hurn 2012: 9). 
Prav tako izpostavljajo prisotnost kulture, ki je posebnost človeka (2012: 27), zasledimo pa 
lahko tudi argument, ki človeku podeljuje posebno obravnavo, češ da imamo »sposobnost 
nadzora nad spolnimi potrebami« (2012: 190). Z vsemi temi argumenti pa človek postavlja 
živali v podrejen položaj in s tem nižje na hierarhični lestvici.  
Ingold se sprašuje, s čim bi živali pridobile moralni status, in odgovarja, da je to zahteva po 
»skupku značilnosti, ki jih pripisujemo osebi« (po Štuva 2013: 139). Na podoben način 
razmišlja tudi Tom Regan, somišljenik Petra Singerja, ko razpravlja o pridobitvi moralnega 
statusa drugih živali.23 Da bi živali lahko pridobile moralni status, morajo imeti določene 
značilnosti, kot so »verovanja, želje, preference«, zahteva po razumskem delovanju, 
spominjanje, občutek za prihodnost (2013: 139). Določene živali je mogoče vključiti, če pri 
njih prepoznamo osebnost ali če njihovo socialno organizacijo prepoznamo kot neko obliko 
                                                          
22 LD50 letalna (smrtna) doza 50 je vrednost kemijskega ali fizikalnega agensa, za katerega je statistično pričakovana vsaj 95-odstotna 
verjetnost, da bo v populaciji testnih organizmov pod nadzorovanimi pogoji poginilo 50 % organizmov. Določanje smrtnih doz 50 vključuje 
žrtvovanje veliko testnih živali: miši, zajcev, morskih prašičkov, podgan in celo večjih živali, kot so psi. Zaradi etično spornih načinov 
določanja smrtnih doz, ki terjajo pomor veliko živali, so številne države opustile teste na živalih in začele uporabljati manj nevarne metode 
(Internetni vir: https://eucbeniki.sio.si/kemija1/480/index1.html) 
23
 Rajko Muršič me je opozoril na to, da so imele živali še pred nekaj stoletji pravni status oseb, tako da so jih lahko privedli pred sodišče, 
ter da so vednost ljudi o zavedanju živalskih čustev, občutenj in duha zatrli z industrializacijo živinoreje v 19. stoletju, najprej v Ameriki. Prav 
tako opominja, da so se ljudje pri nas do svojih živali, ki so jih pojedli, obnašali spoštljivo in so poskrbeli za moralne odpustke (na podobne 
načine kot lovci in nabiralci v animističnih kontekstih). 
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družbe ter če ugotovimo prisotnost »zmožnosti, idej ali vedenjskih oblik, ki predstavljajo 
kulturo« (Hurn 2012: 28). 
Specizem je ideologija, ki hierarhično vzpostavlja strukturo in v kateri ena vrsta nadvlada 
drugo, iz česar izhaja »diskriminacija na podlagi pripadnosti biološki vrsti« (Gruškovnik 2016: 
67). Ta pojem je leta 1973 skoval Richard Ryder in gre za sistem, ki legitimira takšen način 
izkoriščanja drugih živih bitij, da tak način postane sprejemljiv (Vičar 2013).  
Singer v svojem delu Praktična etika razpravlja o temeljnem načelu enakosti, o načelu 
enakega upoštevanja interesov, s katerim bi uspeli braniti enakost med vsemi človeškimi bitji 
in njihovimi razlikami, nato pa to razširili na odnose z živalmi. Tako postavlja specizem ob 
ramo rasizmu in seksizmu, ki sta prav tako legitimirala suženjstvo ter diskriminacijo rasnih 
manjšin in žensk, zato Singer nadalje piše, da bi bilo potrebno enako kot te diskriminacije 
obravnavati tudi diskriminacijo živali (Singer 2008: 55-58). 
Sogovornik Edi prav tako opaža povezavo med različnimi vrstami zatiranja, zato tudi on 
opozarja: 
»Ko razumeš eno vrsto zatiranja, razumeš vse, oziroma bi jih moral, saj če veš, kako je 
biti zatiran, znaš to implicirati na vse aspekte, ne samo na prehrano.«  
Ta argument o načelu enakosti je po Singerjevem mnenju preprost način, kako razširiti 
načelo enakosti tudi onkraj naše vrste. Singer tako trdi, da načelo enakosti zahteva, da se 
vsako trpljenje šteje kot trpljenje in da je edina obrambna meja te enakosti skrb za interes 
drugih, to je meja občutljivosti oz. čutenja (1993: 55-58).  
Singer tako umešča živali v moralno sfero, s tem ko pravi, da imajo živali zmožnost občutenja 
bolečine (navajam po Štuva 2013: 139). 
 
5.4.DRUŽBENA GIBANJA, POVEZANA Z VEGANSTVOM 
 
Družbena gibanja so »skupinska prizadevanja ljudi, da dosežejo določene družbene cilje in 
spremembe« (Ule 1994: 278). Ti ljudje skušajo na tak način doseči določene spremembe v 
družbi, jih utrditi ali obvladati, kar naredijo z zborovanji, izobraževanji, direktnimi akcijami, 
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do katerih prihaja zaradi nemirov in nezadovoljstva. Nekatera družbena gibanja so 
organizirana, druga so bolj anarhična ali spontana, lahko so začasna ali pa prerastejo v trajna. 
Takšna gibanja večinska družba in dominantne skupine velikokrat stigmatizirajo in na videz 
marginalizirajo. Da pa se takšna gibanja in organizacije oblikujejo, je najprej potrebno 
razumeti problem, ki ga obravnavajo, kot kritičen, vendar odpravljiv in rešljiv (1994: 278-
279). Posameznik za »vstop« v takšna gibanja pogosto čuti močno čustveno angažiranje in 
potrebo po alternativi za odpravljanje problemov (1994: 280-281). 
Kadar govorimo o veganstvu, ne moremo mimo dejstva, da veganstvo ni le način 
prehranjevanja niti le način posameznikovega življenja. Upoštevati moramo tudi njegove 
druge vidike, kot so ekološki, moralni in politični vidik. Govorimo o veganstvu kot uporu, o 
gibanju proti nadvladi človeka nad drugimi živimi bitji, o aktivizmu, ki igra pomembno vlogo v 
ozadju veganskega prepričanja. Vsi moji sogovorniki, s katerimi sem se pogovarjala o 
začetkih njihovega veganstva in kaj je bil pri njih glavni razlog za veganstvo, so v ospredje 
postavili boj za pravice živali. Ko se ljudje odločijo za veganstvo, s tem začnejo veliko 
spremembo v svojem življenju, saj se s tem, ko zavračajo normativno ideologijo specizma, 
postavijo po robu ideologiji, ki trenutno prevladuje (Mcdonald 2000: 3). Zaradi tega 
nasprotovanja je veganstvo velikokrat pod udarom močne kritike (Milburn in Kymlicka 2017: 
1). Zakaj je veganstvo politično dejanje, odgovarjata Milburn in Kymlicka, ki pravita, da 
vegani za svoj boj proti izkoriščanju živali uporabljajo različne načine širjenja svojega 
sporočila: peticije, demonstracije, pisanje člankov in organizacijo različnih konferenc, s 
katerimi želijo spremeniti razmišljanje, kulturo in etos ter s tem tudi spremeniti družbene 
pogoje, ki bodo vodili v zakonodajne spremembe (2017: 7). Več o različnem aktivizmu proti 
hierarhiji patriarhalne družbe, boju za živali in uporabi veganstva kot boju proti vladajočemu 
sistemu pišem v nadaljevanju. 
 
Tudi Aleksić navaja, da je:  
»Vegetarijanski način življenja /…/ potemtakem zanikanje družbene moči kot take in 
nasprotovanje družbenim razmerjem moči je negacija družbenega reda, ki se sicer 
samo-utemeljuje in legitimira s potekom evolucije.«  (2001: 320) 
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5.4.1 Pankovska podkultura 
 
Veganstvo je pomembna tema preučevanja tudi zaradi vpetosti v širši družbeno-kulturni 
kontekst, saj, kot ugotavlja Elizabeth Cherry v svojem članku, v katerem razpravlja o 
družbenih gibanjih, 
 
»vegani predstavljajo novo obliko družbenega gibanja, ki ne temelji na zakonodaji ali 
identitetni politiki, temveč temelji na vsakdanjih praksah v nekogaršnjem življenju« 
(Cherry 2006: 156). 
 
 
Nekatera umetniška gibanja razvijajo poleg svojih estetskih usmeritev in vrednot tudi 
drugačna življenjska načela. Tipičen je punk: »Biti panker je način kritiziranja privilegijev in 
izzivanja družbene hierarhije« (Clark 2004: 19). 
Kultura panka se je pojavila ob koncu 70. let prejšnjega stoletja v Veliki Britaniji in Združenih 
državah Amerike ter se sredi 80. let iz mladinske kontrakulture preoblikovala v močno 
politično gibanje (Sylvester 2009: 93): »Sodobni pankerji se na splošno navdihujejo pri 
anarhizmu, za katerega razumejo, da je način življenja v prid egalitarnosti in okolju, kot tudi 
proti seksizmu, rasizmu in korporacijam« (Clark 2004: 19). Pank in etično veganstvo imata 
skupno ideologijo, ki jo vključujejo v njihov način življenja na vseh ravneh vsakdanjega 
življenja. Eden izmed načinov, kako se pankovska kultura zoperstavlja sistemu, je z 
veganskim načinom prehranjevanja, saj pankerji industrijsko pridelano hrano povezujejo z 
nadvlado »belega moškega« nad naravo (2004: 19). Čeprav veganstvo v pankovski subkulturi 
ni obvezna usmeritev, se ta lepo ujema s protidržavno, antispecistično filozofijo proti 
objektivaciji narave. Pankerji zahtevajo  
»predanost pri upiranju kapitalizmu, konformizmu, izkoriščanju in zatiranju (rasizem, 
seksizem, specizem itd.). Punk je bil in je zavračanje množične kulture z njeno 
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brezsmiselno usmerjenostjo v delo, dobiček, potrošnjo/materializem in zatiranje 
posameznika.«  (Sylvester 2009: 93) 
Julie Sylvestre v svoji raziskavi pankovske kulture pravi, da so pankerji družbeni akterji, ki 
živijo v svetu, ki se mu upirajo:   
»Ko ustvarjajo neoprijemljivo iz oprijemljivega, torej proizvajajo simbole in pomene iz 
hrane, pankerji vestno presegajo vsakdanje misli in diskurze skozi prehransko prakso. 
Veganstvo za pankerje postane prostor izražanja in izvajanja ideologije kritike proti 
zatiranju.« (Sylvester 2009: 94)  
Svojo držo uresničujejo v vsakdanjem življenju: »V vsakodnevni praksi punka sta 
vegetarijanstvo in veganstvo strategiji, s pomočjo katerih se mnogi pankerji borijo proti 
korporativnemu kapitalizmu, patriarhatu in uničevanju okolja« (Clark 2004: 24). 
Pankerji, ki so po večini anarhisti, antirasisti in feministi – velja predvsem za tiste dele panka, 
ki so bolj ortodoksni in radikalni, npr. crust in anarcho-punk, idealizirajo svobodo, 
avtonomijo in raznolikost, politizirajo hrano, ki je po njihovem mnenju prežeta z vrednotami 
in normami današnjega kapitalističnega sistema, kjer naravi, ljudem in živalim po vsem svetu 
dominira patriarhalna nadvlada »belega moškega«, zaradi česar stremijo k uporabi manj 
oporečne hrane od industrijsko pridelane hrane, ki vsebuje veliko pesticidov in jo proizvajajo 
z izkoriščanjem  živali. Tu pravzaprav uporabljajo Lévi-Straussov kulinarični trikotnik, saj raje 
posegajo po hrani, ki je bližje surovemu kot kuhanemu (Clark 2004: 29). Izkoriščanja živali pa 
ne kritizira le pankovska subkultura. Eno izmed gibanj, ki na podoben način obravnava živali 
in to obrača nase, je feminizem. 
 
5.4.2. Feminizem 
 
Uživanje rdečega mesa je pogosto povezano z identiteto moškega in močjo moških (»men 
power«) ter dominacijo moških nad ženskami, v zahodnih družbah pa uživanje rdečega mesa 
zavzema mesto nadvlade naravnemu svetu. Meso je tako simbolno povezano z močjo 
(Beardsworth in Bryman 2004: 314). 
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Protislovnost dojemanja mesa se kaže tako, da je meso hkrati zaželeno, kadar ga povezujejo 
z močjo in možatostjo, hkrati pa lahko velja tudi kot nezaželeno, kadar govorimo o vplivu na 
zdravje in nezaželenih učinkih mesa na zdravje ter kadar je govora o živalih in etiki.   
Prehranjevanje sodi med prakse, ki postavljajo ločnico med moške in ženske: »Gesta 
prehranjevanja vključuje celo paleto vpletenosti in prepletenosti uprizarjanja spola, družin, 
medsebojnih odnosov itd.« (Kotnik 2001: 864). Še zdaj lahko večkrat slišimo, da ženska sodi 
za štedilnik in da naj bi bila hrana domena žensk, skupaj z skrbjo za otroke in pospravljanje; 
takšno razlikovanje med spoloma pa naj bi bilo naravno. Hrana predstavlja »konfliktno 
identiteto žensk« (Belasco 2008: 41). Za konec takšnim razlikovanjem med vlogami moških in 
žensk so si prizadevala feministična gibanja. 
Razvojna pot feminizma ima stoletno zgodovino, njena pot se je s večinsko prevlado ženskih 
aktivistk začela v 19. in zgodnjem 20. stoletju. Prvo obdobje zavzemanja feministk za 
vegetarijansko prehranjevanje in za reforme v dobrobit živali je potekalo skozi sočutje in 
naklonjenost do živali.  Aktivistke so se zavzemale proti vivisekciji oziroma poskusom na živih 
živalih v biomedicinske namene, za vsesplošno blaginjo živali in vegetarijanstvo (Gaard 2002: 
125). V drugem obdobju feminizma so šle še dlje ter poudarjale podobnosti, ki se kažejo pri 
zatiranju različnih skupin, na primer pri ženskah seksizem, živalih specizem in pri ljudeh 
drugačne polti rasizem: »Hrana ni spolno nevtralna - glede na simbolne pomene« (Aleksić 
2012: 308).  
Prav tako se je za vegetarijanski način prehranjevanja odločilo veliko lezbičnih feministk, saj 
je feminizem v 70-ih letih uživanje mesa jemal kot »obliko patriarhalne dominacije« (Gaard 
2002: 125). Izkazalo se je, da »skupna obsodba nasilja nad utišanimi ali ranljivimi skupinami 
pogosto združuje feministke in gibanja za pravice živali« (Hurn 2012: 191).  
Analiza pregleda antropoloških in leposlovnih besedil ter ljudskih pripovedi, ki jih je 
obravnavala Carol Adams v delu Politike mesa: feministično-vegetarijanska kritična teorija 
(Politics of Meat: A Feminist-Vegetarian Critical Theory), je razkrila vzorec »moške prevlade 
oz. dominacije« v povezavi z mesom (po Belasco 2006: 51). Prav tako so se zavedle 
»neenakosti med spoloma pri porabi mesa« (Belasco 2006: 51) in se postavile po robu 
patriarhatu z vegetarijanstvom ter na tak način krepile položaj žensk (2006: 51). Carol Adams 
je v delu Ojdižitni kompleks (The Oedible Complex) izpostavila »povezavo med nasiljem 
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moških in prehranjevanjem z mesom« (Gaard 2002: 125). Tako je po Adamsovi uživanje 
mesa »ključni legitimacijski mehanizem patriarhalne družbe« (Morgan v Aleksić 2012: 312), 
kjer je mogoče potegniti vzporednico nasilnega in popredmetenega odnosa moških do živali 
kot tudi žensk. Adamsova pravi, da je s tem »temeljni vzrok družbene in politične 
podrejenosti žensk in spolne diskriminacije globoko zasidran v karnivorsko dominantni 
kulturi« (Morgan v Aleksić 2012: 312). »Za marsikatere ženske je hranjenje z mesom lahko 
predstavljalo težave« (Belasco 2006: 50), saj so ženske že »stoletja povezovali s koščki mesa, 
ki so podvržene moškemu plenjenju« (Belasco 2008: 49). 
Carol J. Adam pravi,  
»da je feminizem transformativna filozofija, ki vključuje izboljšanje življenja na Zemlji 
za vse življenjske oblike, za vse fizične osebe. Verjamemo, da so vsa zatiranja povezana: 
nobeno bitje ne bo svobodno, dokler se vsi ne osvobodijo - zlorabe, degradacije, 
izkoriščanja, onesnaževanja in komercializacije.« (Adams 2006: 120) 
Tako se zagovornice in zagovorniki feminizma, med katerimi prevladujejo ženske, natančno 
zavedajo, kako je videti, če njihova mnenja ignorirajo, trivializirajo in jemljejo kot 
nepomembna. Morda je ta izkušnja prebudila njihovo občutljivost za dejstvo, da imajo tudi 
druge marginalizirane skupine - skupaj z živalmi - težave s posluhom za njihova stališča: 
»Tako kot je feminizem pozval k vključitvi glasov žensk v javno politiko in etični diskurz, 
tako morajo tudi feministični zagovorniki živali pozivati k vključevanju glasov živali.« 
(Donovan 2006: 307) 
Upoštevaje, da je toliko, kolikor je ljudi, toliko je mnenj, imajo vegani na aktivizem različne 
poglede, zato predstavljam nekatere od njih. 
Vanja resneje deluje kot aktivistka zadnji dve leti:  
»Prav je, da smo glas zatiranih, da se za njih borimo, da skušamo popraviti zadevo. 
Udeležujem se Vigila,24 čeprav so zame te akcije zelo težke; vedno me zelo prizadenejo; 
                                                          
24
 Gre za akcijo v okviru Gibanja za reševanje (Save Movement), kjer skupina aktivistov pričaka tovornjake, ki 
prevažajo živali pred klavnicami. Takrat si vzamejo trenutek, da se približajo živalim, jim izkažejo sočutje in 
ljubezen, jih gledajo v oči, jih pobožajo, jim dajejo vodo ipd. Pomemben del Vigila je tudi dokumentiranje 
(fotografije in videi) teh trenutkov, ki jih nato objavijo na socialnih medijih, s katerimi poskušajo dvigniti 
ozaveščanje o ravnanju z živalmi.  
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čustveno me izčrpa, vendar se ne dam; vem da moram dati glas tistim, ki ne morejo 
govoriti zase.  Čeprav je težko, bom s tem aktivizmom nadaljevala, dokler bom lahko.« 
 
Matej: 
»Morda sem na začetku menil, da je dovolj, če sam postanem vegan in s svojim 
zgledom vplivam na ljudi, vendar sem kasneje ugotovil, da morda to res ni dovolj in da 
lahko naredim več. Svoj aktivizem zdaj skušam uresničevati tako, da sem aktiven na 
čim več področjih, akcijah, Vigila, Kocka resnice,25 karkoli, kar bi ljudi spravilo k 
spregledanju resnice o mesni industriji in odnosu ljudi do živali, ki ni etičen.« 
Edi svoj aktivizem dojema takole: 
»Moja vizija aktivizma je v tem, da se povezujemo in da združujemo naše skupne 
vrednote, saj menim, da če se vsak sam pri neki svoji kategoriji buni samo za svoje 
pravice in pozabi na tisoč drugih, ki so nepriviligirani … Živali so pomembne, vendar 
migrant nič manj oz. nič več, vse se povezuje med seboj … Zame je veliko bolj 
aktivistično to, da sem na neki način spreobrnil deset ljudi, kot to, da grem na Prešerca 
stat in kazat videe živali, ki so jih mučili, ker sem sam veliko bolj za oseben pristop. Se 
pa zavedam, da je veliko težje na tak način doseči več ljudi, vendar to je to, kar jaz 
lahko prispevam in kar jaz lahko naredim.« 
Janja o aktivizmu pravi: 
»Jaz se ne udeležujem teh protestov, ker se mi še vedno zdi, da je to osebna stvar, vem 
pa, da s tem načinom življenja shajam že šest let in sem v bistvu človek, ki nosi sporočilo 
in lahko vpliva na druge ljudi, ampak poskušam to narediti na čimbolj prijazen način.« 
Nina, 29-letna slaščičarka veganskih sladic, nam pove: 
»Na začetku sem bila kar zagnana aktivistka, hodila sem na sestanke, na demonstracije 
in te direktne akcije, ki se izvajajo na terenu. Vmes sem sicer malo poniknila, vendar me 
                                                          
25
 Kocka resnice predstavlja mirne demonstracije, pri katerih skupina aktivistov, noseč maske Anonymous, v 
rokah držijo kocko ali znak RESNICA. V kocki predvajajo grafične vsebine izkoriščanja živali. Na tak način skušajo 
aktivisti izvajati interakcijo z gledalci, in jim tako skušajo spodbuditi k premisleku, kako ravnamo z živalmi in kaj 
spodbujamo v trgovinah, kadar kupujemo živilske izdelke. Ta akcija ima umetniški značaj.    
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je notri skoz tiščalo. Nato pa sem dobila idejo, da bi ta aktivizem vzela malo po svoje in 
ustvarila sem nekaj, s čimer bom ta aktivizem predajala drugim. No, ker sem vedno 
rada pekla sladice in ker sem, ko sem postala veganka, začela peči tudi veganske 
sladice, sem se odločila, da začnem peči veganske sladice, tako se je moj način 
aktivizma nadaljeval skozi hrano, ki sem jo pripravljala za ljudi.« 
Ninin način aktivizma pa ni samoten, hrana je medij marsikaterega sporočila in je lahko 
način, skozi katerega posredujemo mnenja, zahteve, ideje, želje itd. Tak primer je tudi 
svetovna organizacija Hrana, ne bombe (Food not Bombs), ki se bori proti kapitalizmu in 
njegovemu delovanju na način prirejanja različnih akcij - več o tem spodaj. 
 
HRANA, NE BOMBE: 
Hana, ne bombe je skupnost, ki je s svojim delovanjem pričela leta 1980. Je organizacija, ki se 
bori proti kapitalističnemu sistemu in s sloganom Povrni si moč, toda s hrano (»Take back the 
power, but with food«) po vsem svetu organizira akcije, s katerimi ponuja hrano lačnim in 
brezdomnim. Gre za globalno gibanje, ki ima po svetu več kot 1000 skupnosti, tudi pri nas. 
Gre za neodvisno skupino kolektivov, ki je ne vodi en sam človek ter tudi s tem zavrača 
zamisel o eni vodji. Za vse se odločajo skupno. So anarhisti, ki zavračajo večinsko trgovino in 
kritizirajo odnos držav pri dostopnosti hrane. Skupino sestavljajo prostovoljci, ki poskrbijo za 
hrano in koordinacijo prostora. 
Njihovo sporočilo svetu je, v svetu, ki je tako bogato preskrbljen s soncem, prstjo in 
človekovo iznajdljivostjo, nihče ne bi smel biti brez hrane ter da denar in dobiček nikoli ne bi 
smela stati na poti lačnim, ker je hrana pravica in ne privilegij ter tudi zato, ker je hrane na 
svetu dovolj. Za takšno ravnanje in način krivi kapitalizem, ki z nadzorovanjem virov proizvaja 
dobiček, zato je revščina oblika nasilja. Namen njihovega združenja je pozvati ljudi, da se 
uprejo korporativni dominaciji in izkoriščanju na miren način, saj želijo preurediti družbeni 
sistem brez nasilja. Zavračajo vse v povezavi z nasiljem: tako nasilje, ki ga prinaša vojna, 
revščino, nasilje do živali kot nasilen odnos do narave. Hrana, ki jo ponujajo, je 
vegetarijanska in veganska ter je del njihovega prizadevanja za mir, saj ne želijo podpirati 
nasilja nad živalmi. Borijo se za zaščito okolja in zmanjšanje negativnega vpliva na Zemljo. K 
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temu se pridružuje tudi antirasistična akcija. Hrana, ki jo pripravljajo, je lokalno pridelana ali 
pa jo dobijo kot višek, ki bi bil drugače odpadek v trgovinah, pekarnah in na trgih ter na ta 
način zmanjšujejo količino zavržene hrane. Prav tako je hrana brezplačna in je namenjena 
prav vsem, revnim, bogatim, starim, mladim, ne glede na stanje in položaj (Food Not Boombs 
2019).   
Na tem mestu naj omenim še A-infoshop, ki se nahaja v avtonomnem kulturnem centru 
Metelkova mesto. A-infoshop je socialni prostor za raziskovanje in razvijanje teorije ter 
prakse anarhističnih gibanj. Tam organizirajo razne prireditve, med njimi pa tudi veganske 
večerje, ki se odvijajo tedensko in delujejo po načelu prakse DIY oziroma »naredi sam«, tako 
se kolektivi izmenjujejo in hrano vsakič pripravi drugi kolektiv. Na pomembnost lokalno 
pridelane hrane pa opozarja tudi kolektiv Zadruga Urbana, ki z rednimi prirejanji alternativne 
tržnice spodbuja in krepi neposredno vez med ponudnikom in potrošnikom ter tako utrjuje 
samoorganizirano in mrežno delovanje na področju izmenjave prehrane. Akcije prirejajo 
mesečno, na tržnici pa potekajo menjave semen, sadik, pridelkov itd., večkrat pa prireditev 
tudi združijo z veganskimi večerjami. 
 
5.4.3. Veganski anarhizem 
 
Dominick piše, da je zakon uperjen proti živalim in da sistem podpira njihovo izkoriščanje. To 
dokazujejo državno subvencioniranje mesne in mlečne industrije, vivisekcija in vojaška 
uporaba drugih živali, pa tudi nasprotovanje tistim, ki se upirajo industriji izkoriščanja živali. 
Vegan mora preseči monistično razumevanje zatiranja drugih vrst in razumeti njegove 
korenine v človeških družbenih odnosih. Poleg tega mora razširiti svoj življenjski slog vse do 
upiranja vsemu človeškemu zatiranju (1997: 9): »Katerikoli pristop do družbenih sprememb 
mora biti sestavljen iz razumevanja tako družbenih odnosov kot tudi odnosov med ljudmi in 
naravo, skupaj z drugimi živalmi« (Dominick 1997: 5). 
Obstoječe hierarhije in neenakopravnost so temelj uničevanja ljudi, ne le živali. Nesmiselno 
je razmišljati, da bo družba, ki zatira druge živali, postala družba, ki ne zatira tudi ljudi. 
Priznavanje zatiranja živali tako postane pogoj za korenite družbene spremembe (1997: 11). 
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Vegan razume, da človeško izkoriščanje in uživanje živali temelji na odtujitvi. Ljudje ne bi 
mogli živeti tako, kot živijo - torej na račun trpljenja živali - če bi razumeli resnične učinke 
takšnega izkoriščanja. Prav zato je pozni kapitalizem potrošnika v celoti odstranil iz procesa 
proizvodnje. Mučenje se dogaja drugje, za (tesno) zaprtimi vrati. Če bi bilo sočutje z žrtvami 
zatiranja vrst dovoljeno oz. omogočeno, ljudje ne bi mogli živeti svojega življenja, kot ga 
trenutno živijo (1997: 11). 
Dokler lahko spregledamo trpljenje v klavnicah in laboratorijih, kjer izvajajo poskuse na 
živalih, lahko spregledamo tudi razmere v tretjem svetu, v mestnih getih, nasilje v 
gospodinjstvih, avtoritarnih učilnicah itd. S tem ko dopuščamo možnost enega zatiranja, 
bomo dopuščali ignoriranje kateregakoli drugega zatiranja (1997: 12).  
 
5.5. VEGANSTVO KOT NAČIN ŽIVLJENJA 
 
Kjerkoli zadnje čase poslušam ali prebiram zapise o veganstvu, se sprašujem, kaj pravzaprav 
veganstvo je. Skoraj vedno ga prikazujejo kot način življenja, nekaj, za kar se posamezniki 
odločijo. A vendar bi se lahko strinjali, da se vegani opredeljujejo ideološko, če ne celo 
politično. Pojem način življenja opredeli Kremenšek kot »celotni življenjski ustroj neke dobe, 
regije, družbene skupine, nekega družbenega sistema« (1985: 102), Angelos Baš pa kot 
»razmerje vseh družbenih skupin, ki sestavljajo neki narod, do danih kulturnih prvin kakor 
tudi vplive, ki jih je imelo zadevno razmerje na življenje teh družbenih skupin« (Baš 1968: 
274). Pojem se v zadnjih desetletjih pogosto pojavlja v različnih povezavah: od 
prehranjevanja, sloga oblačenja, skrbi za zdravje, potrošništva in preživljanja prostega časa. 
Slavko Kremenšek je takrat zapisal, da je pojem še posebej izrazit, kadar govorimo o 
»sodobnem ali modernem načinu življenja« (1985: 102). Pogosto lahko v povezavi z načinom 
življenja zasledimo termine, kot so življenjski stil, življenjski slog, kultura; pojem pa se 
pojavlja predvsem, kadar se govori o alternativnem načinu življenja (1985: 102). O terminu 
način življenja neke družbene skupine ali družbenega sistema govorimo na ravni vsakdanjosti 
(1985: 103). Je način, s katerim pokažemo, kdo smo, kaj vrednotimo in se na ta način nekako 
določamo, kdo smo v razmerju do drugih v družbi. Gre za »integrirano množico praks, 
dejavnosti, življenjskih in vrednostnih orientacij, želja« (Ule 2002: 76). Veganstvo bi tako 
lahko označili kot način življenja, saj nosi v ozadju določene vrednote in prepričanja ter 
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pogled na svet, za katerega se vegani zavzemajo in se razlikujejo od ostalih družbenih skupin, 
s tem pa na novo oblikujejo svojo identiteto. 
Tudi sogovornik Edi pojasnjuje, da pri veganstvu ne gre le za prehranjevanje. Edi je 24-letni 
študent etnologije in kulturne antropologije ter je vegan že osem let. 
»Meni pojem veganstvo pomeni veliko več kot le prehranjevanje, je veliko širši; dotika 
se različnih aspektov življenja, ne samo prehrane, temveč tudi okolja, zdravja in meni 
najpomembnejše etike do živali. Vedenje, da v svoje telo ne vnašam trupel in da ne 
povzročam trpljenja drugim. Vsi ti aspekti skupaj so mi kot nekakšna vrednota, saj se 
mi je poleg spremenjene prehrane spremenil tudi pogled na svet, na ljudi, in na 
dojemanje vsega okoli sebe, in na kak način vse to sprejemam. Zavedanje, da smo si 
med seboj equal (enakopravni) in da je vsako življenje vredno.« 
Na podoben način doživlja veganstvo tudi Anja:  
»Veganstvo zame ni nekaj minljivega. Ni to nekaj, kot me kdaj kdo vpraša: ‘A še vedno 
ne ješ mesa?’ Zame pri veganstvu ne gre za trenutno dieto, zame je to način 
razmišljanja, način pogleda na življenje in na svet, in to zame ni nekaj, kar bo zdaj kar 
konec. Pomembno mi je vse, tako okolje kot zdravje, vendar pa bi na prvo mesto 
gotovo postavila etiko oziroma živali, to je tisto, zaradi česar ima vse smisel.« 
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6. DRUŽBENI , MEDOSEBNI IN PARTNERSKI ODNOSI 
 
Ena izmed osnovnih človeških potreb je potreba po druženju in je »temeljni znak človekove 
družbene narave« (Ule 1994: 138). Gre za trajno dejavnost vsakega posameznika, dejavniki, 
ki to potrebo vzbujajo, pa so lahko potrebe po pozitivnem vrednotenju sebe v očeh drugih, 
povezovanje z drugimi, lažje preživljanje stresnih situacij, deljenje občutij itd. Gre za nekaj 
univerzalnega, vendar ni pri vseh izražen v enaki meri. Gre za skupek zavestnih in 
neozaveščenih odločitev. Z medosebnimi odnosi posamezniki zadovoljujejo svoje socialne in 
čustvene potrebe (Ule 1994: 138-139). 
 
6.1. DRUŽINA IN OKOLJE 
 
Prehranjevalni vzorci so del vsakdanjega življenja, tako v simbolnem smislu kot v pomenu 
vsakdanjega prehranjevanja ter z njim povezane materialne kulture. Kakršnokoli 
spreminjanje tega vzorca vpliva na družbene odnose (Beardsworth in Keil 1992: 276).  
»Nujnost prehranjevanja je v razvoju naših življenjskih vrednot tako zelo primitivna in 
elementarna, da vsakega posameznika nedvomno vzporeja z vsakim drugim. Ravno to 
omogoča druženje pri skupnem obedu in iz tako posredovane socializacije se razvija 
preseganje golega naturalizma zauživanja hrane.« (Simmel 2000: 361) 
Najbolj pogosto se burno odzovejo starši in sorodniki, odločitev pa lahko vpliva tudi na 
odnose med prijatelji, partnerji in znanci, ki jim sledijo negativni odzivi in kritike. Ti si 
zavračanje hrane interpretirajo na višji ravni, na primer tako, da simbolno čutijo, da jih 
posameznik neposredno zavrača, zaradi takšnih situacij pa se lahko zgodi tudi, da postane 
napetost med osebami prevelika, zaradi česar se lahko začnejo izogibati obedov, pri katerih 
morajo posedeti za isto mizo. Takšne težave so v primeru veganskega prehranjevanja in 
uveljavljanja specifičnih omejitev pri prehranjevanju mlajših, a še ne povsem samostojnih 
članov gospodinjstva najpogostejše v času praznovanj rojstnih dni ali praznikov, kjer starši 
začutijo, da je ogroženo vzdrževanje družinske identitete.  
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Anja svojo izkušnjo opisuje takole: 
»Mama je že takrat jedla zelo malo mesa, z njo ni bilo težav, medtem ko sta oče in brat 
zaprisežena mesojedca, zato sta na začetku veliko komentirala. Na primer, nikoli nista 
želela poskusiti veganske hrane, čeprav sem jo skuhala, že iz principa. Z bratom sva bila 
že pred tem na različnih bregovih, to pa naju je morda še bolj oddaljilo, saj tu nisva 
našla skupnega jezika. Ker je kasneje tudi mama postala veganka, mi je večkrat očital, 
da sem kriva tudi za to in da sem pokvarila mami.« 
Kako so Edijevi starši sprejeli njegovo odločitev, pa se je spominja takole: 
»… Moji starši so se začeli smejati, saj naj bi v neki fazi tudi moj brat jedel vegansko, 
nekako tri mesece, zato so se smejali, češ da sem tudi sam prišel v fazo, ki pa bo 
najverjetneje minila …« 
Gaja, 23-letna študentka fizioterapije, je postala veganka nekaj časa po tem, ko se je za 
veganstvo odločila njena sestra. Sama je na začetku takšni prehrani sicer nasprotovala, 
vendar se je po ogledu dokumentarnih filmov tudi sama odločila za ta način življenja in je 
sedaj veganka tri leta in pol. Reakcija njene družine ni bila tako burna, bil pa je buren odziv 
njenih sorodnikov. Svojo izkušnjo opisuje takole: 
»Čeprav je bila tudi mama sprva zaskrbljena, kako bom sedaj nadomestila meso in kaj 
to pomeni za moje zdravje, je sčasoma to lepo sprejela. Se pa je pojavil odpor s strani 
sorodnikov. Stric, teta in sestrične ne sprejemajo moje odločitve za veganstvo, zaradi 
česar smo se zelo oddaljili. Prej smo se vedno dobili za praznike, zdaj pa so zelo 
zadržani; ne upoštevajo naše prehrane, ne pripravijo nam hrane, kadar se dobimo pri 
komu doma, na praznovanju, prav tako ne želijo jesti hrane, ki jo pripravimo me, saj 
menijo, da je to slabša hrana. No, to je kar neprijetno.« 
Vanja ima podobno izkušnjo. Čeprav jo starša pri tej prehrani podpirata, pravi da večkrat 
prihaja konflikt z mamo, predvsem kadar so vključeni sorodniki in prijatelji ali ko pridejo na 
obisk ljudje, ki niso vegani: 
»Sama sem se pač odločila, da bomo vedno kuhali vegansko, tudi če ljudje, ki pridejo na 
obisk, niso vegani, in tu največkrat pridem v konflikt z mami, ki pravi, da ne smem 
vsiljevati ljudem svoje prehrane; tu se znamo kar velikokrat skregati. Saj jo razumem, 
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vendar meni to ni prav, in kaj jaz vem, ne morem sedeti na dveh stolih; po eni strani vso 
energijo dati v boj za pravice živali, nato pa iti v trgovino in kupiti meso, ker dobim 
obiske. Tega pač ne bom podpirala. Ni pomembno, kaj si mislijo ljudje, tudi če je to 
družina itd. Važno je, za kaj se borim.«   
 
Čeprav je takšnih primerov veliko, in bi to pričakovali tudi pri zakonskih parih, pa raziskave 
prikazujejo, da takšni konflikti in razhajanja med partnerji niso tako pogosti, saj se partnerja 
med seboj praviloma podpirata in sprejemata odločitev drugega. V partnerskih odnosih je 
namreč pomembno ravnotežje odnosov, ki »slonijo na pravični in enakopravni izmenjavi 
med partnerjema, pri čemer morata oba skrbeti, da ne bi s kakšno akcijo pokvarila 
ravnotežja moči« (Ule 1994: 189), za vzdrževanje odnosa pa je pomembno, da partnerja 
krepita odnos s tem, ko si nudita medsebojno pomoč, naklonjenost in medsebojno 
spoštovanje. »Pozitivno deluje sprememba stališča enega izmed partnerjev od prvotno 
negativnega k pozitivnemu stališču« (1994: 127), kar je mogoče opaziti tudi pri razmerju 
vegana/-ke in nevegana/-ke, na primer, ko nevegan partnerjevo neuživanje mesa sprejme in 
ga začne podpirati.  
Prav tako so neprijetne situacije, kjer je hrana v središču dogajanja, na primer pri 
obiskovanju ljudi ali ko gostitelji gostom (ki določene hrane ne jedo) ponudijo hrano 
(Beardsworth in Keil1992: 276-279).  
Tu pa sem prišla do sklepne teme svoje naloge: kako veganski način prehranjevanja vpliva na 
partnerske odnose.  
 
6.2. VPLIV VEGANSTVA NA PARTNERSKE ODNOSE 
 
Kako torej veganski način prehranjevanja vpliva na iskanje partnerja in kako na odnose tistih, 
ki so že v razmerju? V času, v katerem živimo, se mnogi ljudje opredeljujo po tem, kaj bodo 
jedli in česa ne bodo, takšne prehranske razlike pa lahko obremenijo  razmerje. V javnosti 
večkrat slišimo, da so vegetarijanci in vegani sovražno nastrojeni do neveganov. Na drugi 
strani pa vegani vračajo mnenja, da ne morejo zmenkovati z nekom, ki uživa meso in ostale 
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živalske izdelke Čeprav obstaja veliko vegetarijancev in veganov, ki s tem nimajo težav, je bil 
po objavi novozelandske raziskave o etični potrošnji velike medijske pozornosti deležen izraz 
veganskospolno, ki pomeni, da se vegani spuščajo v intimne odnose le z drugimi vegani. 
Primeri, ki so jih navajali, so vključevali mnenja, da  
»ne bi mogel biti v intimni zvezi z nekom, ki je jedel živali. Naši svetovi bi bili preprosto 
predaleč narazen ...«  
In nadalje, da 
»ne bi želel biti intimen z nekom, čigar telo je dobesedno sestavljeno iz trupel drugih, 
ki so umrli za njihovo prehrano. Telo, ki ni vegetarijansko, mi diši drugače.« (Ruby 
2011: 146) 
 Odziv na tovrstno usmerjenost je naletel na ostro odklanjanje med heteroseksualnimi 
moškimi. S sogovorniki sem se pogovarjala tudi o tem izrazu in veganskospolni usmerjenosti. 
Sogovorniki/-ce termin sicer poznajo, vendar pravijo, da sami sicer ne bi šli ravno tako daleč.  
Naslednji sogovornik, 35-letni delovni terapevt Matej, je vegan že sedem let. Je samski in na 
vprašanje, kakšno dekle si želi, predvsem če naj bi bila veganka, odgovarja: 
»Sem samski, in seveda si želim najti dekle, s katero si bom ustvaril družino in bova šla 
skozi življenje skupaj. Ne vem, ali bi lahko živel s punco, ki ni veganka, hkrati pa mislim, 
da če bi spoznal punco, ki bi mi bila všeč, ne bi zahteval, da je veganka. Vegan lahko 
postaneš kadarkoli v življenju, morda bi se tudi ona kasneje lahko odločila za ta korak, 
zato ne morem trditi, da je to prvi pogoj. Si pa predstavljam, da bi lažje živel z nekom, ki 
ima enake vrednote in ideje o svetu ter da na živali gleda tako kot jaz. Ni pa veganstvo 
osnovni pogoj.« 
Tudi Edi, ki ima sedaj punco, ta pa je prav tako veganka, pravi o zmenkovanju v začetku 
svojega veganstva: 
»Nisem hodil ven samo z vegankami. Ni mi bil to prvi pogoj; mislim, ni to prva stvar, ki 
bi jo izpostavil pri človeku. Lahko je sicer zelo pomembno, če si oseba, ki to jemlje kot 
vrednoto, ker to vpliva na celotno mentaliteto. Ampak meni je najpomembnejše pri 
odnosu to, da se naučiš sprejemati svoje občutke in potrebe ter da jih znaš dobro 
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izraziti; in da ne vem, če si jezen, da znaš oditi tja, da greš najbolj v bedne občutke, in 
jih deliš in si brutalno iskren; in mislim, da je to gradnik odnosov. Ker konec koncev, če 
grem v zvezo z nekom, ki ni vegan, lahko ta še vedno postane vegan.« 
O povezanosti in prednostih razmerja med vegani/vegankami pa meni: 
»Povezujejo naju vrednote, imava podoben pogled na svet; združujejo naju ti pogledi, 
ker zaradi tega razumeva jezo, žalost in zaskrbljenost drug drugega glede stvari, ki so 
nama pomembne.«  
Kot točko razhajanj s svojim partnerjem Anja omenja pri prehrani naslednje: 
»Morda je še vedno največja težava v restavracijah. Meni ni všeč tam, kamor bi šel on 
jest, njemu pa ne tam, kamor bi šla jaz. No, ne vedno, ampak ja, se pa večkrat to zgodi. 
Doma pa načeloma ni težav. Morda bi bil on tukaj drugačnega mnenja, ker si kdaj želi 
dati med kuhanjem kam kakšen kos mesa, pa ga ne more.« 
Andreja o začetkih razmerja s svojim partnerjem, ki na začetku, ko sta se spoznala, ni bil 
vegan, pravi: 
»Svojega partnerja sem spoznala, ko sem sama ravno postala veganka; on vegan 
takrat ni bil, vendar sva se zelo dobro ujela, zaradi česar je bil pripravljen poskusiti z 
veganstvom. Vsakič ko sem mu razložila in odgovorila na njegova vprašanja v zvezi z 
veganstvom, je tudi sam bolj razumel, zakaj sem se za to odločila in me je vse bolj 
podpiral; po nekem času je tako tudi sam postal vegan, in tako se zdaj skupaj boriva za 
pravice živali, kar naju zelo povezuje.« 
Klavdija: 
»Moj partner je vegan, in ker veganstvo dojemam kot način življenja in nekaj, v kar 
verjameš, menim da ne bi mogla biti z nekom, ki ne bi bil vegan; mislim, da bi bilo vse 
skupaj z mojimi načeli pretežko.«  
Klavdija in njen partner sta vegana, zato se je bilo pri določenih točkah lažje uskladiti: 
»Ja, ne prestavljam si, da bi se sama izogibala vsem izdelkom z živalskim izvorom, nato 
pa bi imela ob sebi nekoga, ki bi se požvižgal na to. Skupaj raziskujeva tako okuse pri 
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prehrani kot tudi kozmetične izdelke: najraje posegava po domači naravni slovenski 
kozmetiki. Sem štejem tudi mila, šampone, balzame, zobne paste, zobne nitke itd. 
Človek se sploh ne zaveda, koliko izdelkov vsebuje živalske sestavine ali pa so jim 
dodane nepotrebne škodljive stvari. Nekaj časa sva namenila tudi preizkušanju raznih 
nadomestkov za mleko in smetano; takrat sva veliko pekla in je bilo vsak dan nekaj 
drugega na mizi. Zdaj, po nekem času, sva se tudi tu malo umirila, še vedno kupujem 
kakšno ovseno ali riževo (mleko), mandljevega se izogibam, saj je pridelava mandljev 
sporna za okolje … Sama ga doma pravzaprav ne delam, bi pa verjetno ga, če bi 
uporabljala veliko takšnih nadomestkov.« 
Poleg tega je Klavdija modna oblikovalka, zaradi česar se je morala malo poglobiti v 
materiale, primerne za šivanje: 
»Želela sem združiti več lastnosti, prijeten naraven material, da je pridelan na ekološki 
način in da dobro izgleda. Tako sem se začela spoznavati z materiali, kot so bio 
bombaž, lan, konoplja, lyocell, modal, umetno usnje in krzno. Na voljo imamo toliko 
dobrih surovin in materialov, da se mi zdi res škoda, da tega ne bi izkoristili.« 
Simon, 32-letni medijski tehnik, meni, da ga je veganstvo še bolj povezalo z njegovo ženo. 
Glede otrok sta se odločila, da jih bosta vzgajala v veganskem načinu življenja: 
»Oba z ženo sva vegana; prej nisva bila, vendar sem se po ogledu nekega videa odločil, 
da tako pač ne želim živeti. Žena je bila sprva začudena nad mojo odločitvijo, saj sem 
sam vsakodnevno jedel meso, vendar me je spodbujala. No, od takrat naprej nisva več 
jedla mesa in mislim, da sva takrat zares začela dobro sodelovati. Začela sva veliko 
kuhati skupaj, bolj sva se povezala.« 
»Otroke, ko se za njih odločiva, bova seveda vzgajala v veganstvu. Pomembno mi je, da 
jim predam znanje in da se zavedajo krutosti do živali. Če pa se kasneje v življenju 
odločijo, da to ni ideologija, s katero se lahko poistovetijo, pa jih v to ne bova silila. 
Ampak mislim da enkrat, ko si o vsem tem ozaveščen, ne moreš narediti koraka nazaj.« 
Janja, ki je s partnerjem 10 let, on pa ni vegan, o njunem odnosu in njegovem pogledu na njo 
pravi: 
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»Skupaj sva 10 let; prva tri leta najine zveze nisem bila veganka. Mislim, da si ljudje 
izbiramo svojega partnerja po karakterju in kako daleč in široko lahko vidi. In tudi on je 
bil vedno zelo spoštljiv do mojega načina življenja … Že tako me spoštuje, s to 
odločitvijo za veganstvo pa se mi zdi, da se mu zdim še bolj močna.« 
»Moj fant ni vegan, vendar on tako rad kuha, da mi pripravlja najboljšo hrano in 
nimava težav, kar se tega tiče, tudi sam zagovarja mojo odločitev. Vedno me brani, 
kadar me kdo v družbi napade, saj se sam zaveda, da ni prav, kar delamo živalim, 
vendar pa sam meni, da ne zmore. Čeprav ni vegan, se mi zdi, da on veliko bolj raziskuje 
kulinariko na tem področju in s tem nimava težav. Naredila sva kompromis, on je 
posledično manj mesa, kuhava pa zato več testenin, ker ima rad italijansko hrano in sir 
(smeh).« 
»Otroku bova omogočila poizkusiti, kar mu paše. Jaz ga bom probala naučiti vsaj 
etičnih razlogov za veganstvo. Potem pa se bo že sam odločil, ko bo dovolj star, da 
pove, kaj mu paše. Mislim da nikogar ne moremo siliti, da postane vegan, pa naj bodo 
to otroci, prijatelji ali pa starši.« 
Gaja je s sedanjim fantom skupaj osem mesecev in je prav tako vegan. O tem, kako sta se 
spoznala, mi je povedala naslednje: 
»Našla sem ga na Instagramu, zanimati pa me je začel, ko sem videla, da je vegan. In 
sem si mislila, ‘O, glej, vegan, eden na sto milijonov’, he he. Začela sem ga followati, 
nato pa mi je tudi on začel pisati, in takrat sva se zelo poštekala, ker nama je bilo 
veganstvo skupna tema, in še posebej, če si fant vegan, res jih ni veliko. In to je bil 
glavni razlog za najino spoznavanje, ker če bi bil en navaden športnik, ga ne bi tako 
opazila …«  
O njunih stičiščih in odmikanjih pa pravi: 
»Ker se oba prehranjujeva vegansko, pri pripravljanju obrokov načeloma nimava težav, 
čeprav priznam, da sem sama veliko bolj izbirčna pri izbiri zelenjave, kar nama večkrat 
osiromaši jedi; no, tako misli on. Pač to, da sva oba vegana, ne pomeni, da se strinjava 
pri vseh stvareh in imava rada vse isto, seveda ne. Jaz bi malo več junk fooda, on malo 
več določenih živil, ki jih sama ne maram, ampak nekako se že zmeniva. Včasih prideva 
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v konflikt zaradi oblačil, temu se je včasih malo težje izogniti, sploh meni, ki sem včasih 
rada nosila razna volnena oblačila in tako, pa me potem kdaj kaj zamika, vendar me 
potem partner vedno prepriča, da se držim strogo tudi tu. Vsi smo ljudje, tudi meni kdaj 
kje uide. Na koncu bi rekla, da drug drugega vedno znova spodbujava in potrjujeva, 
zakaj sva se odločila za veganstvo, bi rekla, da je tako v dvoje lažje.«  
Anja je imela izkušnjo z veganom: 
»Prej sem bila z fantom skupaj dve leti in pol, ki je bil vegan tako kot jaz, in takrat bi 
rekla, da ne bom nikoli skupaj z nekom, ki bo jedel meso. Morda bi šla še tako daleč, da 
bi rekla, da ne bi pil alkohola, ker ga tudi sama ne pijem. In, ja, tako, imela sem fanta, 
ki je bil vegan, ki ni pil alkohola, ni kadil, in to je bilo vse odkljukano, pa ni šlo. Ampak v 
odnosih mora biti tudi veliko drugih stvari, ki so bolj pomembne kot sta hrana in 
pijača.« 
Sedaj je že več let v zvezi z neveganom, ki ji stoji ob strani in jo v določenih akcijah tudi 
spodbuja. Tudi sam se je odrekel krznu in večini neveganskih kozmetičnih pripomočkov. 
Meso pa še vedno uživa, vendar večinoma le, kadar jesta zunaj: 
»Sedanji fant pije, občasno kadi in ni vegan. Je pa zagnani športnik, ki obožuje naravo 
in me podpira predvsem v ekologiji: vestno ločujeva odpadke, poskušava doseči zero 
waste; ne nosi krzna. V hiši ne uporabljava neveganske kozmetike in čistilnih sredstev. 
Tudi doma večino časa z mano jé vegansko. Že od začetka sva razmišljala, kako bi se 
tega lotila, tako da bi bilo za oba najlažje, oba se v določenih primerih žrtvujeva, kar 
pač počneš, ko si zaljubljen. Nekako vseskozi vplivava drug na drugega in sva se tako 
oba spremenila, delujeva bolj enotno. Kadar greva skupaj kam ven, se morda on bolj 
prilagodi meni, kadar pa gremo ven družba pa jaz njim, saj meni to ni problem, nekaj 
veganskega se vsekakor dobi kjerkoli. Si pa kaj več mesa in živalskih produktov privošči, 
ko gre ven brez mene, to me ne moti. Jaz spoštujem njegovo odločitev, on pa mojo, 
mislim, da je za odnos to najpomembnejše.« 
Dobila sem vtis, da sta pri razmerju med veganom in neveganko ali veganko in neveganom 
najpomembnejša komunikacija in obojestransko spoštovanje o odločitvi, kaj bosta jedla in 
česa ne. Življenje z neveganskim partnerjem vsekakor zahteva nekaj določitev meja, o 
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katerih se morajo dogovoriti. Večinoma določajo vprašanja glede uporabe kuhinjskega 
prostora in hladilnika, kjer so izdelki enega in drugega. Mesna živila neveganski partner 
spravlja v za to namenjen predal, ki ni na očeh veganskemu partnerju. Uporabljajo tudi 
različne rezalne deske, ene namenjene zelenjavi in druge namenjene mesu. Postavljanje in 
dogovarjanje o mejah in pravilih pa ne velja le za njih, temveč vključuje tudi ostale člane 
družine in prijatelje, praviloma za čas skupnih kosilih in večerij, ali kadar gredo skupaj jest 
ven. Takrat že vnaprej preverijo menije, da vidijo, ali ustrezajo in imajo ponudbo za oboje; na 
tak način se izognejo nelagodnim situacijam v restavraciji itd.   
 
IZOGIBANJE USNJU IN VOLNI: 
Vendar pa, kakor se sliši enostavno, odstranjevanje določenih produktov iz dnevnega 
življenja in njihovo izogibanje ni vedno tako samoumevno. Čeprav je sprememba hrane 
ponavadi prvi in glavni korak k veganskemu načinu prehranjevanja, pa je veganom zelo 
pomembno tudi to, da se skušajo kar se da izogniti živalskim sestavinam tudi pri oblačilih in 
obutvi, kozmetičnih izdelkih, čistilnih sredstvih, da kupujejo lokalno in domače, manj in raje 
bolj kvalitetno itd. Sogovorniki menijo, da prehod na nov način življenja ni razlog za 
brezglavo nakupovanje novih stvari in metanje starih proč. Prav nasprotno, opazila sem, da 
sogovorniki ne želijo podpirati potrošniškega načina življenja, zato skrbno načrtujejo, kaj 
bodo kupili, da to res potrebujejo, da ne kupujejo v trgovinah z hitro modo, bolj spoštujejo 
naravo in tudi temu primerno bolj naravi prijazne izdelke. 
Anja o izogibanju določenim živalskim produktom pravi:  
»Vse se da, umetno usnje je precej prisotno povsod. Dolga leta nisem kupovala usnjenih 
čevljev. Je pa res, da ko sem se začela bolj intenzivno ukvarjati s pohodništvom, sem pri 
čevljih za gore in plezanje kupila usnjene. Tudi te se sicer da dobiti iz umetnih 
materialov, če se zavzameš in vložiš več časa in energije v iskanje primernih čevljev … 
Zame to, da si vegan ali vegetarijanec, ne pomeni, da si popoln in purist, ampak da se 
potrudiš po najboljših močeh, da izbiraš odločitve, s katerimi čim manj škoduješ živalim, 
naravi in sebi. Seveda pa ti to vedno ne uspe.« 
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Janja o uporabi usnjenih izdelkov meni tole: 
»Glede usnja je tako, da tisto, kar imam že od prej, ponosim in še vedno uporabljam, 
novega pa ne kupujem. Pri torbicah in jaknah je enostavno, saj res ni potrebno. Pri 
čevljih je malo težje, vendar gre. Večinoma tako ali tako nosim odprto obutev, pozimi 
pa usnje premoči, tako da mi bolj ustrezajo umetni materiali. Razne pravične trgovine 
organizirajo skupinske nakupe oblačil in veganske obutve, npr. Pravična trgovina 3 
Muhe, vendar se sama nisem še nikoli pridružila, ampak je to definitivno ena od 
možnosti za nakup zimskih čevljev iz drugih naravnih ali celo recikliranih materialov.« 
Tako tudi glede uporabe volne in volnenih izdelkov Anja pravi: 
»Načeloma jih ne kupujem. Nosim pa kak star volnen pulover od babice ali mami … 
Tudi volno lahko dobiš etično pridobljeno pri kakem hribovskem kmetu, ki lepo dela z 
ovcami.« 
Tudi Janja ima podobno prakso: 
»Volnenih izdelkov ne kupujem. Volneni plašč, ki pa ga imam še od časa, preden sem 
postala veganka, še vedno rada nosim.« 
Tudi Edi pravi: 
»Glede usnja in volne je tako, da sem na začetku še vedno imel nekaj izdelkov, ki pa 
sem jih nato postopoma izločal in jih imam sedaj vse manj. Mi je pa tudi zelo 
pomembno, da imam second hand obleke ali pa bolj kvalitetne, ker je ozadje tekstilne 
industrije zelo krivično in izkoriščevalno do ljudi, okolja in živali…« 
 
PRAKSA NAKUPOVANJA HRANE V TRGOVINI: 
Janja pravi o nakupovanju, prehranjevanju in kuhanju z neveganom: 
»S partnerjem ravno pridobivava gradbeno dovoljenje za hišo in zaenkrat še ne živiva v 
skupnem gospodinjstvu. Vseeno pa velikokrat skupaj nakupujeva in delava načrt za 
pripravo obrokov v naslednjih dneh. Meso zanj in kakšen priboljšek zame - to so 
dodatki. V osnovi pa oba veliko jeva zelenjavo, testenine, riž … On obožuje sir, tako da 
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veliko obrokov narediva na ta način, da je osnova ista, on pa si ga nato popestri z 
naribanim sirom. Obojestransko spoštovanje ene in druge odločitve glede 
prehranjevanja nama tudi za naprej kaže zelo jasno sliko in plan ‘življenja v kuhinji’, ne 
gledava cenovno - od koga stane več - gledava, kako sestaviti obroke, da so 
polnovredni in okusni za oba.« 
Dodaja še: 
»V veganski kuhinji v kakšnem obdobju raziskuje celo več kot jaz. To zelo cenim. Hkrati 
pa sprejemam njegov način. Saj gre za odločitev posameznika. Je pa res, da sam ni 
pretiran ljubitelj mesa. Le rad je kvalitetno in količinsko precizno dozirano. Prej manjše 
obroke kot velike, a tiste dovršene in polnih okusov.« 
Anja o nakupovanju hrane v trgovini pravi: 
»Nakupujeva oba, včasih sama, včasih skupaj. Ampak nikoli ne kupim zanj nič mesnega 
ali mlečnega. Nič, kar ne bi kupila zase. Meso si kupi sam, če si želi oz. ga da sam v 
košarico, če kupujeva skupaj. Me je denimo nedavno prosil, če mu kupim tuno. Sem 
stopicala nekaj minut pred tuno v trgovini, pa je kar nisem mogla vzeti s police. No, 
potem ni niti opazil, da je nisem prinesla, tako da ni bilo težav (smeh).«  
Matej je samski in pri nakupovanju prav tako nima težav: 
»Malo v šali, ampak to je ena fajna plat, če si samski, hehe. Nakupujem torej sam, 
ponavadi si vzamem čas ob vikendih in malo pregledam ponudbo. Sicer nekaj veliko 
stvari ne kupujem, saj si rastlinsko mleko delam sam doma, predvsem iz ovsenih 
kosmičev in pa riža. Je tako enostavno, da bi mi bilo škoda ne delati, ostalih približkov 
salam ne želim, včasih tu in tam kupim veganski sir. Največkrat obiščem sobotne 
tržnice, kjer si nakupim domače zelenjave in pridelke pa tudi kakšne domače moke in 
kosmiče, ki se jih da dobiti ekološko pridelane. Velikim supermarketom se izogibam, saj 
delujejo predvsem na nakupovalčevo potrošniško šibko točko, takrat se vedno vrneš 
domov s kupom nepotrebnih stvari; vsi smo krvavi pod kožo (smeh).«  
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ALKOHOL: 
Večina vin na žalost ni tehnično veganskih, saj se lahko v postopku filtriranja pred 
stekleničenjem dodajo želatina, »izinglas«26 in razne druge živalske sestavine. So pa številni 
vegani prilagodljivi in pri uživanju alkohola niso tako strogi, čeprav v večini nihče od mojih 
sogovornikov ni ravno ljubitelj uživanja alkohola. 
Glede uživanja alkohola Klavdija pravi: 
»Glede alkohola je tako, da v pretiranih količinah tako ali tako ne gre skupaj z zdravim 
načinom življenja. Priznam pa, da sem in tja spijem kakšno pivo in tudi vino. Za vino 
vem, da pri določenih vrstah uporabljajo postopek filtracije skozi tkivo telečjega 
želodca, ribje mehurje (zelo laično povedano), v nekaterih je želatina, vendar se, 
priznam, pri vinu se zaenkrat ne omejujem na oznake vegan, saj jih vinarji ne etiketirajo 
dosledno. Tako da je pravzaprav težko ugotoviti, kateri je veganski in kateri ne.« 
Anja o uživanju alkohola pravi: 
»Ne pijem alkohola, kar sicer nima zveze z veganstvom. Vegani seveda (lahko) pijejo 
alkohol. Jaz ga ne iz drugih razlogov oz. bolje rečeno; sama nimam razloga za pitje 
alkohola.« 
Vanja: 
»Alkohola ne pijem, sicer ni razlog v veganstvu, ampak ker imam toliko drugih okusnih 
pijač, ki mi ne povzročajo glavobola in opitosti, saj nisem pristaš tega občutka. Tu in 
tam pa spijem kozarec vina, domačega.«  
 
O VEGANSKIH NADOMESTKIH: 
V pogovoru z Janjo o rastlinskem mleku in nadomestkih je sogovornica izrazila izrazito 
mnenje, ki se mi ga je zdelo pomembno omeniti. Pravi namreč: 
 »Mleko je prava beseda za tekočino, ki jo proizvaja človeško ali živalsko telo (ob 
mladiču, otroku). Torej: človeško mleko, kravje mleko, kozje mleko … Vse ostalo 
                                                          
26
 Snov, pridobljena iz ribjih mehurjev. 
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rastlinskega izvora, so pravzaprav napitki (ovsen, rižev, kokosov, sojin …) Okus nikakor 
ne imitira in nima nobene zveze z živalskim mlekom. To so rastlinski napitki. Sama se 
jim izogibam, popijem kakšen deciliter na teden). Ne pijem kave, ne sladkam se s 
kakavom, tako da tega res ne potrebujem. Je pa to alternativa, če si vseeno kdaj 
zaželim kakava.« 
»Ti izdelki vsebujejo ogromno sladkorja in predstavljajo velik del veganskega 
potrošništva, ki je zelo v porastu - poleg vseh alasalam, sirov … Vse je zapakirano v 
plastiko, npr. pet rezin salame v svojem plastičnem ovoju. Sestavine so sporne in po 
mojem mnenju nič kaj dobre za naša telesa, še manj za planet. In tudi ne za izkoriščanja 
– kot sem omenila, gre za novo vejo potrošništva in z njim povezanega kapitalizma. 
Vsake toliko si vseeno privoščim kaj od tega, predvsem kadar pripravljam kaj za vsejede 
obiskovalce. Osebno sem pristaš domače zelenjave in njene obdelave.« 
Andreja pravi: 
»Poznam ljudi, ki doma redno izdelujejo mandljevo mleko, kokosovo mleko. Sama sem 
že delala tudi riževo mleko, vendar ne več kot dvakrat ali trikrat, saj sem majhen 
porabnik teh izdelkov. Uporabim za kak rižev narastek, ali mlečni riž, kar me še vedno 
spominja na otroštvo. Pač malo priredim.« 
Vanja sama ne dela, vendar pravi, da si kar pogosto privošči nadomestke, predvsem takrat, 
ko se ji zdi, da bi malo popestrila svoje obroke: 
»Uporabljam predvsem riževo in mandljevo mleko, razne sojine jogurte in smetane, od 
tega za slane jedi najraje uporabljam ovseno smetano, za sladice pa kokosovo. Najbolj 
pa pogrešam jajca, saj veliko receptov vsebuje jajca. Čeprav je nekaj alternativ, ki jih 
nadomešča, mislim da je jajce le jajce; ampak lej, vem, zakaj jih ne jem, tako da tudi to 
prebolim.«  
 
PRIPRAVLJANJE HRANE V VEGANSKO-NEVEGANSKI DRUŽBI 
Pri pripravljanju kosil in večerij za nevegane, sogovornice in sogovorniki ne govorijo o 
pretiranih nevšečnostih. Pri dveh sogovornicah, ki sta veganki, njuna partnerja pa nevegana, 
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pravita, da v primerih skupnih obedov partnerja pripravljata meso, vendar sogovornici 
pravita, da se vseeno trudita gostom predstaviti veganski način prehranjevanja in kuhati 
vegansko hrano tudi za nevegane, kadar ti pridejo na obisk. S tem želita pokazati, da je tudi 
veganska hrana lahko okusna in pokazati, da veganstvo ne pomeni primanjkljaja v okusnosti 
jedi. Gostje po večini s tem nimajo težav in dobro sprejemajo takšne jedi; sklepam lahko, da 
je vzrok temu prijateljstvo in medsebojno razumevanje.  
Sogovorniki/-ce bolj opozarjajo na situacijo, kadar so sami gostje pri neveganih, še posebej 
ko ti niso iz ožjega kroga prijateljev. Takrat tako gostje vegani kot tisti, ki pripravljajo večerjo, 
čutijo nekaj stresa, predvsem zaradi tega, ker nevegani ne želijo postati osrednja tema 
večera, vendar pravijo, da če jih kdo vpraša in jih veganstvo zanima, bodo seveda 
odgovarjali.  Sogovorniki omenjajo, da veliko gostiteljev misli, da mora za njih kupiti vse 
mogoče nadomestke mesa, kot so izdelki iz soje, tofuja, seitana, tempeha itd., ti pa sami po 
sebi ne predstavljajo nekih gurmanskih okusov, saj ga mnogi ne znajo dobro pripraviti. 
Sogovorniki večkrat zaznajo nervozo gostiteljev, vendar menijo, da ni potrebe po zapletanju, 
saj so zelenjava in razne jedi iz testenin za njih čisto sprejemljiva možnost.  
 
PREHRANJEVANJE NA DELOVNEM MESTU 
V današnjem času, ko je tempo življenja hiter in zahteva dobro mero načrtovanja, 
sogovornikom nevšečnosti večkrat povzroča prehranjevanje v službi, saj ponudba veganskih 
jedi še vedno ni velika ali je sploh ni. Zato si malice večinoma pripravljajo sami. Kadar za 
pripravo malice doma ni časa, pa se prehranjujejo v najbližjih restavracijah, kjer se vedno 
najde kaj veganskega, naj bo to popečena zelenjava ali solata. Vsekakor je načrtovanje hrane 
del vsakdanjika, ki se ga kaj kmalu navadiš. 
 
PREHRANJEVANJE DOMAČIH ŽIVALI 
En vidik veganstva zajema tudi prehranjevanje domačih živali. Velikokrat sem v pogovorih o 
veganstvu opazila, da nevegani kritizirajo navade veganov, ki hranijo svoje pse in mačke 
vegansko. Moji sogovorniki/-ce svojih domačih živali ne hranijo vegansko, saj po njihovem 
mnenju to zadeva biologijo. Mačke na primer so striktno mesojede, zaradi česar bi jim takšna 
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prehrana lahko škodila, psom pač manj, vendar sami pravijo, da tega vprašanja zaenkrat še 
niso načeli in da živali hranijo s hrano, ki je pač namenjena njihovim živalim. 
Hrana igra pomembno vlogo. Z njo si ljudje delijo svoje občutke, prenašajo kulturno 
dediščino, obujajo spomine, s kuharskimi sposobnostmi osvajajo partnerja itd.  
Prehranjevalne navade, ki se od človeka do človeka razlikujejo, lahko različno vplivajo na 
posameznika. Sogovorniki, s katerimi sem se pogovarjala, ki so bili v razmerju vegan in 
nevegan, so uspeli te prehranjevalne razlike uskladiti ter se prilagoditi drug drugemu. Težave 
pri usklajevanju obrokov so bile manjše v razmerju dveh veganov. Posameznikom/-icam, s 
katerimi sem se pogovarjala, je načeloma vseeno na prvem mestu kvaliteta odnosa, ki ga 
imajo s partnerjem, in ne to, kaj jedo in česa ne.  
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7. SKLEP 
 
Čeprav je bilo zanimanje za prehrano v preteklosti med raziskovalci prisotno že dolgo časa, 
jih hrana sprva ni zanimala sama po sebi. Ukvarjali so se z vprašanji tabujev, totemizma, 
žrtvovanj, kako je hrana povezovala ljudi in bogove itd. 
Slovenski etnologi so se lotili tematike prehranjevanja in prehrane predvsem z opisovanjem 
jedi in obrokov, sestavin, števila dnevnih obrokov in navad v različnih letnih časih. V večini so 
obravnavali le prehrano podeželskega prebivalstva. 
Raziskovanje prehrane se je do danes močno spremenilo, hrana je vse bolj prisotna v 
medijih, o hrani se vse bolj piše in razglablja. V medijih odkrivajo najrazličnejše povezave in 
pomene, ki jih ima hrana v življenju ljudi. Ne predstavlja le obroka, temveč je del našega 
najbolj intimnega življenja. Vseskozi je okoli nas in se z nami spreminja, omogoča nam 
vpogled v različne kulture ter nam odstira marsikatere podrobnosti o ljudeh, družbi in 
družbenih odnosih ter o odnosu človeka do narave. Prehranjevanje tako ni le zadostitev 
človekovih potreb po hrani, temveč daje hrani pomene, ki lahko odpirajo globlje človeške 
izkušnje.  
Osrednje vprašanje, s katerim sem se ukvarjala v pričujoči nalogi, je bil vpliv veganstva na 
družbene in partnerske odnose in predstavitev ter opis načel, kijih pri tem vodijo. Zanimalo 
me je tudi, ali je veganstvo pogoj oziroma kriterij za izbiro partnerja.  
V diplomski nalogi sem prikazala, da veganom ni toliko pomembno, da je partner vegan, kot 
jim je pomembno, da njihove odločitve za veganstvo ne obsoja in da jih neveganski partnerji 
v razmerju spoštujejo ter da jih razumejo in podpirajo.  
Na podlagi izkušnje, ki sem jo imela v pogovorih s sogovorniki in sogovornicami, sem 
ugotovila, da je njihova odločitev za prehod na veganski način življenja predvsem posledica 
premisleka etičnih vprašanj in s tem povezanega odnosa do živali. Skozi pogovore sem 
razbrala, da sogovornikom in sogovornicam ni tako zelo pomembno, da so njihovi partnerji 
vegani, predvsem zaradi tega, ker pri partnerjih najprej iščejo zaupanje, spoštovanje in 
nenazadnje občutek biti ljubljen. Zagovarjajo pa mnenje, da lahko neveganski partnerji 
sčasoma še vedno postanejo vegani. Iz tega lahko sklepam, da jim je kljub vsemu 
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pomembno, da bi bil partner pripravljen premisliti o svojem načinu prehranjevanja in se 
sčasoma odločiti za veganstvo.  
V partnerskem razmerju, v katerem je ena oseba vegan in druga ne, prihaja do logističnih 
težav pri pripravljanju obrokov ter sprejemanju odločitev, kje bodo jedli zunaj. Obroki so bolj 
načrtovani in jih pripravljajo skupaj, tako lahko v razmerju med nevegani in vegani tudi 
nevegani dodajo v obrok meso. Prav tako sem ugotovila, da pri nakupovanju partnerji 
sodelujejo, vendar vegani nikoli ne kupujejo živalskih produktov za svojega partnerja; ti si 
določene proizvode kupujejo sami.  
Vsi neveganski partnerji se izogibajo nakupu oblačil in kozmetike z živalskimi sestavinami ter 
produktom, ki jih testirajo na živalih, kadar je to le mogoče. Vendar pa vegani pravijo, da so 
partnerji pripravljeni z njimi sklepati kompromise in uspejo najti skupne odločitve, ki bodo 
ustrezale obema. Pri udeleževanju kosil, piknikov in skupnih obedov z vsejedimi se pri 
veganih pogosto pojavlja nesproščenost in nelagodje, saj vsejedci vegane postavljajo v 
neprijeten položaj s tem, da ne ponudijo veganskih jedi. Prav tako se ponavljajo 
provokativna vprašanja o njihovi odločitvi za veganstvo, ki jo morajo vedno znova 
argumentirati. 
V zvezi dveh veganov partnerji menijo, da veganstvo njuno razmerje še dodatno krepi, saj ju 
povezuje in utrjuje skupno prepričanje, vrednote in želje o določenih spremembah, ki si jih 
želijo na tem svetu.  
Z opazovanjem okolice sem opazila, da je obrok velikokrat jabolko spora med ljudmi, pa naj 
bodo to vsejedci, vegani, nevegani, kar me na koncu morda pripelje do vprašanja, zakaj 
toliko nejevolje pri pripravi obrokov na splošno, ko pa je hrana nekaj tako prijetnega. Vendar 
pustimo to vprašanje za kdaj drugič. 
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8. SUMMARY 
 
Although there has been a long-standing research interest in food practices, food was not 
initially a subject of anthropological inquiry as such. Researchers rather dealt with taboo 
issues, totemism, sacrifices, how food connected people and gods, etc. 
Alternatively, Slovenian ethnologists have addressed the topic of food and eating habits 
much earlier, in the mid-20th century, primarily by describing meals, ingredients, number of 
daily meals and habits in different seasons. For the most part, they addressed only the food 
and eating habits of the rural population. 
Studies of food and food habits had changed dramatically to this day: food is increasingly 
present in the media, and food is increasingly being reflected, written about and discussed. 
The media reveal the wide variety of connections and meanings that food has in people's 
lives. Food are not only meals, it is as well a part of our most intimate life. It is around us all 
the time and is changing, as we are; it gives us insights into different cultures and reveals 
many details about people, society and social relations, as well as about humanity’s 
relationship to nature. Eating is not only about satisfying a person's needs for food, but also 
gives food meaning that can reveal deeper levels of human experience. 
The central issue that I dealt with in the bachelor diploma thesis was the influence of 
veganism on social and partnership relations based on presentation and description of the 
main principles that guide it. I also wondered if veganism was a criterion for choosing a 
partner. 
In my diploma thesis I showed that it is not so important for vegans that a partner is a vegan 
as it is important for them that their choices for veganism are not condemned and that non-
vegan partners respect them and understand and support them. 
Based on the experience I have had in conversations with interviewees, I have found that 
their decision to switch to a vegan lifestyle is mainly due to consideration of ethical issues 
and related attitudes toward animals. Through the conversations, I learned that it is not so 
important for the interlocutors that their partners is vegan, mainly because they first seek 
trust, respect and, last but not least, the feeling of being loved by their partners. However, 
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they argue that non-vegan partners can still become vegan over time. From this I can 
conclude that it is nevertheless important for them to have a partner willing to think about 
his or her diet and eventually decide on veganism. 
In a partnership where one person is vegan and the other is not, there are logistical 
problems in preparing meals and deciding where to eat. Meals are more planned and 
cooked together so that non-vegans can add meat to the meal. I also found that partners are 
involved in shopping, but vegans never buy animal products for their partner; they buy 
certain products themself. 
All non-vegan partners avoid buying clothing and cosmetics with animal ingredients and 
products that they test on animals whenever possible. However, vegans say that partners 
are willing to compromise with them and manage to find joint decisions that will fit both. 
When participating in lunches, picnics, and omnivorous dinners, vegans often experience 
discomfort, as omnivores put vegans at a disadvantage by not offering vegan meals. The 
provocative questions about their decision to vegan are also being repeated, and they have 
to argue over and over. 
With regard to the two vegans, the partners believe that veganism further strengthens their 
relationship by connecting and consolidating their shared beliefs, values and desires about 
the particular changes they desire in this world. 
Observing the environment, I have noticed that a meal is often the apple of conflict between 
people, be it omnivores, vegans, non-vegans, which in the end may lead me to question why 
there is so much reluctance to prepare meals in general, but when food is so enjoyable. 
However, let us leave this question for another time. 
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